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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE: 
DE L'HIVER 1990-1991 A L'AUTOMNE 1993 
Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne, 
par Bertrand Posse1 
ZUSAMMENFASSUNG 
Diese Zusammenstellung ist die erste, die sämtliche Walliser Beobachtungen, die 
der Schweizerischen Vogelwarte und der Walliser ornithologischen Zentrale zur 
Verfügung gestellt wurden, berücksichtigt. Sie wurde noch ergänzt durch zusätzliche 
Daten von der Centrale ornithologique romande von Nos Oiseaux. Daraus resultiert 
eine Zusammenfassung gespickt voll von Ereignissen, welche die berücksichtigten 
Jahre prägten. Die Form dieser Zusammenstellung wurde etwas verändert. Sie sollte 
leserfreundlicher werden und trotzdem die detaillierten Informationen beibehalten. So 
wurden die Herbst-Zusammenstellungen gestrafft, indem nur die wichtigsten 
Beobachtungen vom col de Bretolet aufgenommen wurden. Die einzelnen Ergebnisse 
der Greifvogelzählung 1992 befinden sich dafür im Anhang. Als weitere Neuerung 
muss die von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission 1992 eingeführte 
neue Liste derjenigen Vogelarten, die einer detaillierten Beschreibung würdig sind, 
erwähnt werden. Diese Liste legt im übrigen nun auch jahreszeitliche und gebietsbezo-
gene Bedingungen festlegt. 
INTRODUCTION 
Ce collationnement est le premier qui intègre l'ensemble des obser-
vations valaisannes à disposition de la Station ornithologique suisse et 
de la Centrale ornithologique valaisanne, complété par des données 
issues de la Centrale ornithologique romande de Nos Oiseaux; il 
apporte de ce fait un résumé relativement fourni des événements qui 
ont marqué les années prises en considération. Pour les raisons déjà 
évoquées dans les pages précédentes, la forme de cette chronique 
change un peu et espère améliorer les commodités de lecture, tout en 
conservant une information détaillée. Dans ce but également, afin d'al-
léger les synthèses automnales, seules les données importantes prove-
nant du col de Bretolet ont été intégrées dans le texte; le détail des 
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comptages de rapaces en 1992 se trouvent en annexe à la fin du rapport. 
Comme dernière modification à signaler, il faut relever celles interve-
nues au sein de la Commission de l'avifaune suisse qui a publié en 
1992 une nouvelle liste des oiseaux méritant une description détaillée, 
suivant l'espèce rencontrée, la date d'observation et le lieu. 
Abréviations des noms d'observateurs 
A: rA = R. Arlettaz — B: dBd = D. Baud; phB = Ph. Baumann; paB = P. Bérod; cB = 
C. Bottani — C: gCa = G. Carron; jeC = J. Curchod — D: gaD = G. Delaloye; mD 
= M. Desfayes; hDu = H. Duperrex — E: mEi = M. Eichenberger; jEr = J. Erard — 
F: jeF = J. Fournier — G: Gey = C. Geyer; Gun = E. Gunzinger — H: cHa = Ch. 
Haag — J: adJ = A. Jordi — K: cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen — L: Leu = M. 
Leuenberger; aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon — M: liM = L. Maumary; hMe = 
H. Messerknecht — O: paO = P.-A. Oggier — P: beP = B. Posse; — R: eRe = E. 
Revaz; Rey = J. Rey — S: Sal = P. Salzgeber; Sch = M. Schaub; peS = P. 
Schneeberger; ES = E. Sermet; aSi = A. Sierro; iSi = I. Simonetta; jS = J. Strahm; 
Str = B. Straub; sSt = St. Strebel — T: rhT = R. & H. Tschanz; jcT = J.-Cl. Tièche 
— U: pUn = P. Undeland — V: rV = R. Voisin; bV = B. Volet — W: Wid = E. 
Widmann; tWy = Th. Wyer — Z: Zur = St. Zurbriggen. 
En plus des personnes citées ci-dessus, plusieurs données proviennent d'ornithologues 
observant occasionnellement dans le canton: elles seront suivies dans ce cas du 
nom complet de leur auteur. 
Il faut également ajouter d'autres abréviations à la liste présentée plus haut; elles 
concernent des organismes qui ont aimablement mis à disposition leurs données: 
CAvS = Commission de l'avifaune suisse. — G = observations provenant du fichier 
Gypaète. — NO = observations de la Centrale ornithologique romande, non encore 
publiées dans Nos Oiseaux. — S = observations issues des fichiers de la Station 
ornithologique, sans mention du nom d'observateur. 
Autres abréviations utilisées dans le texte: ad. = adulte; env. = environ; f. = femelle; 
imm. = immature; ind. = individu; j . ou juv. = jeune, juvénile; m. = mâle; max. = 
maximum; subad. = subadulte. 
Nous ne pourrions aborder les premières synthèses sans avoir remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont collaboré à ce rapport: l'ensemble des ornitho-
logues, et tout particulièrement ceux qui ont accepté de collaborer à la Centrale 
valaisanne, pour avoir mis à disposition leurs données, Hans Schmid, de la Station 
ornithologique suisse, pour sa disponibilité, ses traductions allemandes et ses nom-
breux services, Raphaël Arlettaz, pour les données du Réseau Gypaète Valais et 
Didier Baud, pour les comptages de rapaces migrateurs en automne 1992 à 
Bretolet. 
L'HIVER 1990-1991 
Les premiers prémisses de l'hiver ont entraîné une fuite importante de Vanneaux 
et des regroupements massifs de Fringilles à mi-décembre. Les périodes de neige en 
plaine suivies de gels nocturnes intenses ont tout de même permis à quelques espèces 
d'hiverner: c'est ainsi que l'on signale une abondance exceptionnelle de Grèbes hup-
pés et plusieurs tentatives d'hivernage de Traquets pâtres. 
Die ersten Vorboten des Winters 1990/91 brachten eine imposante Flucht von 
Kiebitzen und grosse Ansammlungen von Finkenartigen um Mitte-Dezember. Zwar 
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gab es Abschnitte mit Schnee bis in die Niederungen, gefolgt von grosser Kalte, doch 
wagten trotzdem einige Arten den Versuch, zu überwintern: So wurde eine ausser-
gewöhnliche Zahl von Haubentauchern und mehrere Überwinterungsversuche von 
Schwarzkehlchen gemeldet. 
Grèbe castagneux, Zwergtaucher: quelques hivernants malgré le gel des eaux calmes: 
5 à 10 ind. àGrône (aLu, Wid) et 1 àMartigny, 2 à Saillon sur des canaux (beP). — 
Grèbe huppé, Haubentaucher: 2 ind. à Martigny le 15.12 n'ont pas été retrouvés 
par la suite (beP); à Granges, 7 à 14 ind. sont vus entre le 22.12 et le 25.1, puis 
abandonnent le site suite au gel (Wid; aSi; aLu, Rey); enfin, 1 ind. le 26.1 à Sion 
(Wid). Hivernage record. 
Cormoran, Kormoran: de fin décembre à début mars, présence régulière de 1 à 4 ind. 
dans les régions de Martigny (beP; jeF) et de Grône (Wid, iSi, aLu, Rey), manifes-
tation de l'expansion continue de l'espèce en Valais ; plus en aval, 1 le 20.1 à 
Saint-Maurice (paB). 
Héron cendré, Graureiher: peu vu cet hiver: 2 en décembre-janvier entre Martigny et 
Charrat (beP), 1 le 30.12 à Leuk (aLu) et 2 à 4 à Grône en janvier (Wid; aLu). 
Canard siffleur, Pfeifente: 1 m. le 1.12 à Grône (Wid). — Sarcelle d'hiver. 
Krickente: une dernière migratrice le 19.12 à Martigny (beP); une seule observa-
tion à Grône, le 11.1 (Rey). — Le Canard colvert, Stockente atteint à Grône des 
max. de 140 ind. le 8.12 et de 102 le 20.1 (aLu; Wid), puis disparaît après le 3.2 à 
cause du gel. — Canard souchet, Löffelente: 1 f. les 8 et 22.12 à Grône (aLu; 
Wid) a probablement tenté d'hiverner. — Harle piette, Zwergsäger: 1 m. les 25.2, 
3 et 4.3 à Grône (iSi, aLu, Wid) est une apparition exceptionnelle pour le canton. 
Cette observation est à mettre en relation avec un mouvement de plus grande 
ampleur qui a touché la Suisse romande après la mi-février. 
Gypaète, Bartgeier: un subadulte jusqu'au 15.2 dans la région de Fionnay (V. May. Ph. 
Maret G) et 1 imm. ou subad. le 27.1 à Liddes (St. Mettaz G). — Busard Saint-
Martin, Kornweihe: nombreuses observations entre Evionnaz et Saillon, dont 
celles attestant l'hivernage complet d'un m. à Dorénaz (beP, eRe). Ailleurs, isolés 
le 4.1 à Montorge/Sion et le 5 à Saint-Léonard (Wid). A noter la présence insolite 
d'un m. le 3.2 à Fionnay, 2'600 m (P. Moret-'). 
Lagopède, Alpenschneehuhn: isolés ou en duo le 4.2 au-dessus de Brig-Glis, à 2'040 
et 2'460 m, et les 4 et 6.2 au Simplon, 2'000 et 2'600 m (jcT). 
Râle d'eau, Wasserralle: tentative d'hivernage à Grône où des cris sont entendus les 8 
et 22.12 (aLu; Wid). — Poule d'eau, Teichhuhn: 2 hivernantes à Saillon et 
Martigny (beP); à Grône, les effectifs diminuent sous l'emprise du froid: de 11 ind. 
le 8.12 à 1 ind. le 28.12 (aLu; Wid), puis absence à cause du gel. — Foulque, 
Blässhuhn: un max. de 44 ind. est noté les 8.12 et 30.1 à Grône (aLu). 
Vanneau huppé, Kiebitz: l'200 ind. fuient la neige le 11.12 à Monthey (rV'-'); mani-
festation moins spectaculaire, mais à inclure dans ce mouvement, la présence de 18 
ind. à Martigny entre le 15 et le 24.12 (beP). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: 1 le 3.2 à Collombey-Muraz (Str). 
Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe: découverte surprenante d'un cadavre le 10.2 à 
Martigny (Ph. Cuénoud-*). 
Pipit farlouse, Wiesenpieper: une seule donnée d'hivernage concerne 6 ind. le 28.12 à 
Valère/Sion (aSi). 
Cincle, Wasseramsel: une donnée d'altitude, le 27.1 à Morgins 1 '280 m (aLu). 
Accenteur mouchet. Heckenbraunelle: plusieurs hivernants disséminés dans la plaine 
entre Martigny et Grône ainsi que sur le bas-coteau du Valais central (beP; Wid; 
Rey). — Accenteur alpin, Alpenbraunelle: sur le bas-coteau, notamment une 
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quinzaine le 26.12 à Valère/Sion (Wid); en altitude, 2 le 5.2 au Simplon 2'000 m 
(jcT, O. Hegg). 
Rougequeue noir, Hausrötel: 1 attardé le 5.12 à Martigny, puis 1-3 hivernants à Fully 
(beP); 1 le 8.1 à Martigny (jeF)- — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: l'automne 
relativement doux a entraîné plusieurs tentatives d'hivernage dans la région du 
Coude du Rhône: à Vernayaz, 1 ind. jusqu'au 1.12 (jeF, beP), à Dorénaz, 1-2 jus-
qu'au 9.12 et 2-3 à Martigny (beP). Une vague de froid intervenue dans la 
deuxième décade de décembre a décimé la presque totalité des effectifs: 1 seul m. a 
survécu à Martigny où il a été vu pour la dernière fois le 2.2, lors d'une période de 
grands froids. — Grive musicienne, Singdrossel: 1 groupe de 8 ind. le 13.1 à 
Martigny (beP). 
Fauvette à tête noire, Mönschgrasmücke: 1 le 20.1 en ville de Sion (aSi). — Pouillot 
véloce, Zilpzalp: 1 ind. le 16.12 à Sion (aLu). 
Pie-grièche grise, Raubwürger: 1 ind. le 30.12 à Leuk (aLu). 
Tichodrome, Mauerläufer: isolés au pied du coteau les 25.1 et 9.2 à Fully (beP) et le 
14.3 à Granges (aLu). 
Corbeau freux, Saatkrähe: quelques attardés ou tentatives d'hivernage au Coude du 
Rhône avec 5 ind. le 2.12 à Martigny et 2 à 3 les 15 et 23.12 à Dorénaz (beP). 
Etourneau, Star: 40 ind. le 22.12 à Bramois (Wid) et 3 le 28 à Martigny (beP). 
Pinson du Nord, Bergfink: arrivée massive à mi-décembre pour un total d'env. 500 
ind. à Martigny (beP). — Quelques petits groupes de Serins, Girlitzen: 7 le 31.12 
à Martigny (rA, beP), une dizaine le 4.1 à Montorge/Sion (Wid) et une vingtaine le 
27.1 à Fully (beP). — Venturon, Zitronenzeisig: des chutes de neige jusqu'en 
plaine ont entraîné la descente d'oiseaux hivernant en montagne: une dizaine d'ind. 
le 15.12àSaillon(jcP)puis5à 1 les 26 et 28.12 à Valère/Sion (Wid; aSi) et enfin 1 
le 11.2 et 13 le 16 à Martigny (phB; beP); en moyenne montagne, observé à Lens et 
Miège (Rey). — Chardonneret, Distelfink: 10 le 15.12 à Saillon (jcP) sont les 
seuls du Coude du Rhône, alors que les hivernants sont bien disséminés dans la 
plaine du Valais central (Wid; Rey). — Linotte, Hänfling: une 100e d'ind. hiverne 
à Dorénaz; à Martigny, plusieurs observations en décembre avec un max. de 300 
les 15-16 (beP); en Valais central, une 20e le 5.1 à Bramois (Wid). — Sizerin, 
Birkenzeisig: en plaine, 5 le 5.1 à Sion (Wid) et 9 le 11.2 à Martigny (phB, beP); vu 
également le 8.2 à Grône (Rey). — Grosbec, Kernbeisser: comme de coutume, 
très discret en hiver: 1 le 26.12 à Valère/Sion (Wid) et le 19.1 à Saillon (pUn). 
Bruant zizi, Zaunammer: 5 à 6 hivernants en décembre à Valère/Sion (aSi, Wid); 3 m. 
le 11.2 à Martigny (phB, beP). — Quelques Bruants fous, Zippammern hivernent 
isolément ou par petits groupes sur le coteau de Fully (beP) et à Veyras (Rey). — 
Bruant des roseaux, Rohrammer: 1 à 5 hivernants à Martigny (beP) et une 
dizaine à Grône (aLu); autres localités: isolés à Ardon, Montorge/Sion et Aproz 
(Wid). 
LE PRINTEMPS ET L'ETE 1991 
Le printemps fut exceptionnellement clément jusqu'à mi-avril, qui marque le début 
de périodes prolongées de rafraîchissements jusqu'en juin. Les premières semaines 
printanières sont ainsi marquées par l'arrivée hâtive de plusieurs espèces; face au 
peu d'observations de hérons, il faut relever le bon passage du Grèbe huppé, de la 
Sarcelle d'été, du Harle bièvre, du Chevalier combattant, du Guêpier et du Pipit à 
gorge rousse. Dans la cascade des mauvaises conditions météorologiques de ce prin-
temps, celles du 3 juin ont apporté plusieurs observations insolites par la date et le 
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lieu dans la région de Martigny, notamment pour les Laridés. Enfin, nous noterons la 
présence de 3 Circaètes dans la région de Fully-Saillon, site souvent fréquenté depuis 
le milieu du siècle. 
Der Frühling 1991 war bis Mitte April aussergewöhnlich mild, worauf bis Juni 
mehrere längere Kältewellen folgten. Die ersten Frühjahrswochen brachten eine frühe 
Ankunft verschiedener Kurzstreckenziehern. Wenigen Meldungen von Reihern steht 
ein guter Durchzug von Haubentauchern, Knäkenten, Gänsesägern, Kampfläufern, 
Bienenfressern und Rotkehlpiepern gegenüber. In der Folge der verschiedenen 
Schlechtwetterperioden dieses Frühlings ist diejenige vom 3.Juni besonders bemer-
kenswert, brachte sie doch zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt für die Region 
Martigny einige aus dem Rahmen fallende Beobachtungen, besonders von Lariden. 
Noch zu erwähnen bleibt die Anwesenheit von 3 Schlangenadlern in der seit der 
Jahrhundertmitte von dieser Art immer wieder aufgesuchten Gegend von Fully-Saillon. 
Grèbe huppé, Haubentaucher: afflux remarquable au Coude du Rhône: 13 ind. se 
succèdent entre le 3.3 et le 21.4 (beP); à Granges, 1 ind. les 20 et 22.4 (beP; Rey). 
— Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher: 2 le 8.4 à Granges (Rey) et 1 le 29.4 à 
Martigny (beP). 
Grand Cormoran, Kormoran: il est difficile de séparer les hivernants attardés des 
migrateurs printaniers; toutefois, les premiers mouvements perceptibles semblent 
se profiler à début mars dans la région de Fully-Martigny où le dernier oiseau est 
observé le 11.5 (cK, beP); à Grône, 1 à 3 ind. s'attardent du 14.4 au 8.5 (Rey, iSi), 
puis dernière observation printanière, le 19.5 à Leuk (Sch). 
Blongios nain, Zwergreiher: première observation hâtive le 24.4 à Leuk (D. 
Magnenat), avec max. de 3 le 19.5 (adJ, S. Birrer). — Bihoreau, Nachtreiher: 8 
dates proviennent de Leuk, entre le 10.4 et le 31.5 (Sal, Rey, ...) et 1 de Fully, le 
23.4 (beP). — Aigrette garzette, Seidenreiher: observée uniquement à Grône 
(29.4-3.5 et 18-27.5; iSi, Rey) et dans le Haut-Valais: 1 le 12.5 à Raron (rA, aLu, 
rLu, aSi). — Héron pourpré, Purpurreiher: 6 ind. observés en trois localités seu-
lement, à Martigny, Grône et Leuk, entre le 7.5 et le 4.6 (beP; iSi; jeF; ...). A noter 
1 attardé ou erratique le 23.6 à Grône (M. Liberek"). 
Cigogne blanche, Weissstorch: deux observations d'avril, le 7 en vol à Vernayaz (jeF) 
et le 15 à Saint-Maurice (jeC). 
Canard chipeau, Schnatterente: 3 ind. le 5.4 à Grône (Wid). — Sarcelle d'hiver, 
Krickente: à Grône, passage max. de 10 ind. le 1.4 (jeC). — Canard pilet, 
Spiessente: le passage débute à Grône avec 2 ind. le 3.3 (aLu) et se termine avec le 
séjour d'une f. du 28.4 au 19.5 (iSi, aLu, Wid, Rey); ailleurs, 1 les 22-23.3 à 
Martigny (phB, beP). — Sarcelle d'été, Knäkente: un passage massif débute le 6.3 
à Martigny avec l'arrivée de 21 ind. (beP), puis le 10, de 28 ind. à Leuk (Ker, tWy) 
et de 6 à Grône (Wid), et s'étire jusqu'au 12.5 à Ausserberg (Sal). Abondance 
exceptionnelle. — Canard souchet, Löffelente: présence régulière à Grône de 1-2 
ind. entre le 7.3 et le 19.5 (Wid, iSi, aLu, ...); 1 m. du 5 au 7.4 à Martigny (beP, 
eRe). — Nette rousse, Kolbenente: 2 m. et 1 f. le 23.4 à Leuk (Rey), apparition 
rare dans le Haut-Valais. — Fuligule milouin, Tafelente, le 10.3 à Grône (Rey). — 
Fuligule nyroca, Moorente: 1 m. bagué, mais craintif et incapable de voler, le 10.7 
à Brigerbad (Wid, beP) est peut-être échappé de captivité. — Harle bièvre, 
Gänsesäger: la région du Coude du Rhône est le théâtre d'observations de plus en 
plus fréquentes: 1 à 4 oiseaux sont observés régulièrement entre le 1.3 et le 6.5 (jeF, 
beP); plus en aval, 2 ind. sont vus le 9.4 à Saint-Maurice (beP) et 4 le 11 à 
Massongex puis le 11.5,5 ind. à Vouvry et 3 à Massongex (hMe). 
Bondrée, Wespenbussard: première le 8.5 à Châteauneuf (jeF). — Retour hâtif du 
Milan royal, Rotmilan, le 1.2 à Martigny (M. Juillard") puis 1 le 27.3 (jeF, beP) et 
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deux observations d'attardés en mai, le 4 à Port-Valais (pUn) et le 30 à Dorénaz 
(beP). — Gypaète, Bartgeier: une seule observation, le 1.7 sur Fionnay (F. 
Perraudin G). — Circaète, Schlangenadler: entre le 8.7 et le 25.8, trois oiseaux se 
partagent le coteau de Fully-Saillon, dont 1 ind. complètement blanc (beP, hDu, 
jeF, eRe, ...), homologués CAvS. — Busard des roseaux, Rohrweihe: un passage 
bien fourni (36 observations pour 6 localités) débute le 19.3 à Grône (Wid), où l'es-
pèce est la plus fréquente, et s'achève le 9.6 à Ardon (2 ind.; aSi"' '). — Busard 
Saint-Martin, Kornweihe: 1 le 4.3 à Grône (Wid), 1-2 du 18.3 au 7.4 à Vouvry 
(beP, eRe) puis 1 attardé le 10.5 à Martigny (jeF). — Busard cendré, 
Wiesenweihe: au moins 4 ind. observés, dans la région de Leuk uniquement, entre 
le 18 et le 26.5 (adJ; beP, eRe, ...), alors que l'espèce est abondamment observée 
dans le nord de la Suisse. 
Balbuzard, Fischadler: 1 ind. séjourne à Grône entre le 17 et le 21.4 (Rey, iSi, Wid,...). 
Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 m. les 29-30.4 à Collonges (beP, jeF, eRe) ouvre un 
faible passage, remarqué le 5.5 à Sion (Wid), le 18 à Leuk (P. Mägerle, ...) et le 20 
à Rotafen (adJ, ...). — Faucon hobereau, Baumfalke: 5 ind. passent entre le 19.4 
et le 2.6 à Martigny (beP); ailleurs, des isolés à Leuk les 12, 18 et 19.5 (adJ; beP, 
... ) et Finges le 17.5 (aLu). 
Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn: une seule observation, le 29.3 à Grône 
(Wid). — Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn: apparition insolite d'une f. les 
3-4.6 à Martigny (beP). 
Grue cendrée, Kranich: 5 ind. le 19.3 à Vouvry (hMe), 5 e observation valaisanne. 
Oedicnème, Triel: I ind. le 27.3 à Martigny (phB, jeF, cK, beP), fait partie de la petite 
vague qu'à connu la Suisse ce printemps. 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: premier hâtif le 10.3 à Martigny, puis max. de 6 les 
28-29.4 (beP); à Grône, observé les 20.3, 20 et 22.4 (Rey; Sal, tWy; iSi), puis à 
Baltschieder les 21 et 25.4 (Sal; Zur) et 3 à Finges le 25.4 (D. Magnenat). — 
Grand Gravelot, Sandregenpfeifer: deux observations ce printemps pour ce visi-
teur occasionnel, le 19.3 à Grône (iSi) et le 1.5 à Martigny (phB, jeF, beP, eRe). — 
Vanneau huppé, Kiebitz: passage très médiocre (9 observations en 4 localités), 
hormis un groupe de 100 le 10.3 à Leuk (tWy). 
Chevalier combattant, Kampfläufer: 9 ind. le 25.3 à Vouvry (beP) puis 3 à 1 du 25 au 
30.3 à Martigny (beP, Wid), 2 à Grône du 31.3 au 5.4 (Wid), 1 à Leuk le 14.4 (rLu) 
et 7 le 5.5 (aLu), et 1 le 4.5 à Saxon (rA); enfin, 2 attardés le 3.6 à Martigny (beP). 
Très bon passage. — Bécassine sourde, Zwergschnepfe: deux observations à 
Martigny, les 3-4.3 et le 5.5 (beP, jeF; hDu). — Bécassine des marais, Bekassine: 
trois observations seulement, la dernière, tardive, le 5.5 à Saillon (beP). — Courlis 
corlieu, Regenbrachvogel: 1 ind. séjourne du 15 au 17.4 à Martigny (beP, eRe), 
dans le même champ que les années précédentes. — Courlis cendré, Grosser 
Brachvogel: 1 migrateur en vol aval le 27.3 à Martigny (beP). — Chevalier gam-
bette, Rotschenkel: 5 observations, à Martigny les 23-24.4 et 10.6 (beP), à Leuk le 
14.4, à Grône le 25.4 (Rey) et à Baltschieder le 1.5 (Ker). — Chevalier aboyeur, 
Grünschenkel: 1 oiseau exceptionnellement hâtif le 8.3 à Grône (Rey), puis des 
isolés à Grône les 25.4 et 5.5 (Rey, Wid), à Martigny les 29.4 et 1.5 (phB, jeF, cK) 
et à Leuk le 1.5 (Rey). — Chevalier culblanc, Waldwasserläufer: passage du 30.3 
à Martigny (beP) au 12.5 à Leuk (M. Chapuisat). — Chevalier Sylvain, 
Bruchwasserläufer: 4 observations seulement, à Leuk, Grône et Martigny, la der-
nière le 1.6 en ce lieu (G. Laurent). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: le 
passage débute le 11.4 à Finges (Rey) et se termine le 5.6 à Martigny (beP). 
Mouette pygmée, Zwergmöwe: 1 imm. le 3.6 à Martigny, dans un champ avec 27 
Goélands leucophées (beP), curieuse escale. — Mouette rieuse, Lachmöwe: 5 
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observations entre fin mars et mi-mai, dont 15 ind. le 25.4 à Grône (Rey). — 
Goéland brun, Heringsmöwe: 1 imm. de 3 e année le 3.6 dans un champ à 
Martigny (beP). — Goéland leucophée, Weisskopfmöwe: observé à Martigny uni-
quement: isolés les 1er, 6 et 23.5 et 27 ind. le 3.6 (beP, eRe). 
Guifette noire, Trauerseeschwalbe: migrateurs isolés le 13.5 à Evionnaz (beP) et le 
2.6 à Grône (Wid). 
Tourterelle des bois, Turteltaube: première le 28.4 à Martigny et max. de 10 le 10.6 à 
Dorénaz (beP). 
Coucou, Kuckuck: premier le 26.4 à Grône (iSi). 
Martinet noir, Mauersegler: premier le 28.4 à Grône (iSi). — Martinet à ventre 
blanc, Alpensegler: premier observé le 14.4 àTorbel (jeC) et max. d'env. 15 le 8.5 
à Châteauneuf (jeF). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: en migration, à Martigny les 2 et 29.4 (beP; rA) et à 
Dorénaz le 25.4 (M. Blattner). 
Guêpier, Bienenfresser: passage court mais très fourni, dans le Haut-Valais principa-
lement: le 19.5, 7 à Leuk (phB) et cris à Finges (aSi), puis 6 le 22.5 à Raron (C. 
Balzari) et 4-2 les 25-26.5 à Niedergestein (Sal, tWy, Zur); 5 le 20.5 à Martigny 
(beP). 
Huppe fasciée, Wiedehopf: passe du 23.3 à Grône (Rey) au 17.5 à Martigny (beP); une 
erratique, ou migrateur automnal hâtif, le 8.7 à Betten 2'040 m (O. Hegg). 
Torcol, Wendehals: premier le 4.4 à Martigny (beP). 
Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche: 2 ind. du 21 au 28.4 puis le 5.5 à Martigny 
(beP, eRe, jeC, hDu), migrateurs fidèles au lieu de nidifcation de 1989; observa-
tions homologuées par la CAvS. — Alouette lulu, Heidelerche: 1 le 25.2 à 
Rotafen/Leuk (rLu), peut-être déjà cantonnée. 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: une centaine le 5.5 à Charrat et 5 dernières le 7.6 
à Martigny (beP). — Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: premières le 2.3 à 
Fully (beP) et le 4 à Sion (aLu); max. d'une centaine le 26.3 à Fully (beP). — 
Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe: 3 premières le 22.3 à Martigny (beP). — 
Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe: 1 le 4.5 à Charrat, bloquée par le vent et le 
froid avec plusieurs centaines d'autres hirondelles (beP, jeF), vue en fin de journée 
à Fully (rA); homologuée CAvS. — Hirondelle de fenêtre. Mehlschwalbe: pre-
mière hâtive le 22.3 à Martigny; encore 800 ind. sont bloqués par les vents le 3.6 à 
Fully (beP). 
Pipit rousseline, Brachpieper: début d'un passage bien fourni en 5 localités le 10.4 à 
Leuk (tWy). — Pipit des arbres, Baumpieper: premier le 5.4 à Martigny (beP). — 
Pipit farlouse, Wiesenpieper: dernier le 1.5 à Leuk (Rey). — Pipit à gorge 
rousse, Rotkehlpieper: passage remarquable de 11 ind. entre le 28.4 à Martigny 
(hDu) et le 20.5 à Leuk (liM) avec max. de 3 le 5.5 à Leuk (aLu). — Pipit spion-
celle, Wasserpieper: dernier en plaine le 20.5 à Dorénaz (beP). — Bergeronnette 
printanière, Schafstelze: passage du 27.3 au 4.6 à Martigny et max. de 200 le 5.5 à 
Charrat (beP). Des m.feldegg sont observés le 14.4 à Raron (Sal), le 28 à Martigny 
(beP) et le 17.5 à Grône (iSi). La sous-espèce flavissima est notée quant à elle le 
28.4 à Martigny (2 m.; beP) et Grône ( 1 m.; Rey). 
Rossignol, Sprosser: premier le 6.4 à Martigny (eRe, beP). — Gorgebleue, 
Blaukehlchen: des m. à miroir blanc isolés les 31.3 et 6.4 à Martigny (beP) puis 1 
ind. le 9.4 à Ausserberg (Ker). — Traquet tarier. Braunkehlchen: 3 premiers le 
20.4 à Martigny et dernier le 1.6 à Fully (beP). — Traquet pâtre, 
Schwarzkehlchen: premier migrateur le 23.2 à Vionnaz (Str), dès le début de mars 
ailleurs. — Traquet motteux, Steinschmätzer: passage du 24.3 à Martigny au 26.5 
à Dorénaz (beP), puis quelques-uns en plaine de Leuk le 18.6 (Rey). — Merle de 
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roche, Steinrötel: premier le 5.5 à Raron (Sal). — Merle à plastron, Ringamsel: 
en escapade le 5.7 à 2'550 m sur Zermatt (Zur). — Grive mauvis, Rotdrossel: des 
cris le 3.3 à Grône (aLu), seule donnée. 
Locustelle tachetée, Feldschwirl: première le 25.4 à Saillon (jeF) et dernières le 20.5 à 
Leuk (aLu, rLu, aSi). — Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl: 1 le 30.4 à Leuk, 3 e 
observation valaisanne (Sal). — Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger: chante 
les 21 et 28.4 à Martigny (beP); isolés les 1 e r et 18.5 à Leuk (Rey; R. Muheim). — 
Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger: première le 18.5 à Leuk (UM). — 
Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger: première le 21.4 à Martigny (beP). — 
Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger: 1 migrateur chante le 20.5 à Martigny 
(cK, beP). — Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: des chanteurs en migration le 16.5 à 
Martigny (beP) et le 26.5 à Collombey-Muraz (Str). — Fauvette passerinette, 
Bartgrasmücke: après l'abondance de ces trois dernières années, un seul chanteur 
a été entendu sur les coteaux du canton, le 12.5 à Leuk (hDu, adJ; homologué 
CAvS). — Fauvette babillarde, Klappergrasmücke: premières le 20.4 à Martigny 
et Leuk (beP; Wid). — Fauvette grisette, Dorngrasmücke: première le 20.4 à 
Martigny (beP). — Pouillot de Bonelli, Berglaubsänger: premier le 25.4 à 
Dorénaz (M. Blattner). — Pouillot fitis, Fitis: premier le 23.3 à Dorénaz (jeF). 
Gobemouche gris, Grauschnäpper: premier le 1.5 à Fully (beP). — Gobemouche à 
collier, Halsbandschnäpper: deux apparitions groupées pour un oiseau encore peu 
vu dans le canton: m. isolés le 28.4 à Fully (jeC, hDu, beP) et le 8.5 à Leuk (cB). — 
Gobemouche noir, Trauerschnäpper: dernier migrateur, une f. le 29.5 à Dorénaz 
(beP). 
Mésange rémiz, Beutelmeise: faible passage débutant le 19.3 à Martigny (beP) et 
s'achevant le 15.4 à Leuk avec 7 ind. (tWy). 
Loriot, Pirol: premier chanteur le 5.5 à Grône (iSi). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 27.4 à Martigny (phB) où 11 migra-
teurs sont encore comptés le 10.6 (beP). — Pie-grièche à tête rousse, 
Rotkopfwürger: deux migrateurs isolés, les 15.5 à Martigny et 18.5 à Collonges 
(beP.eRe). 
Niverolle, Schneefink: 10 le 7.4 au-dessus de Zermatt à 3'300 m (P. Mollet). 
Bruant ortolan, Ortolan: les premiers n'apparaissent que le 1.5 à Dorénaz (beP). — 
Bruant proyer, Grauammer: premiers chanteurs le 10.3 à Leuk (Ker, Zur); 
ailleurs, des migrateurs sont notés à Martigny les 18-19.3, 4 et 10.4 (beP, phB, 
eRe). 
INDICES DE NIDIFICATION EN 1991 
Dans l'ensemble de la Suisse, la reproduction a souffert des mauvaises conditions 
printanières, qui ont engendré des pontes tardives. En ce qui concerne le Valais, le 
manque de précisions ne permet pas de le vérifier, bien qu'il n'ait vraisemblablement 
pas échappé à cette règle; l'effondrement du Traquet pâtre au Coude du Rhône est 
probablement à mettre en relation avec les tentatives avortées d'hivernage. Comme 
autres faits marquants de cette saison, nous retiendrons la confirmation de la colonisa-
tion de la vallée de Conches par le Roselin, qui s'y reproduit peut-être déjà, ainsi que 
la nouvelle nidification du Pipit rousseline et les résultats relativement rassurants des 
recensements de Chevalier guignette et de Petit Gravelot. 
Gesamtschweizerisch gesehen litt das Brutgeschäft unter den schlechten 
Witterungsbedingungen, die auch späte Eiablagen bewirkten. Für das Wallis fehlen 
entsprechend präzise Angaben, aber es wurde wohl kaum davon ausgenommen: der 
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Bestandszusammenbruch des Schwarzkehlchens am Rhoneknie ist wahrscheinlich 
im Zusammenhang mit den gescheiterten Uberwinterungsversuchen zu sehen. Als 
andere herausragende Ereignisse dieser Saison sind die Besiedlung des Goms durch 
den Karmingimpel (möglicherweise schon Brüten), eine neue Brut für den 
Brachpieper und die Bestandserhebungen an Flussuferläufer und Flussregenpfeifer 
zu erwähnen, die mehr oder weniger eine Bestätigung ergaben. 
Blongios, Zwergreiher: deux nidifications certaines: à Leuk, 1 ad. et 1 juv. le 25.7 
(Zur) et à Montorge/Sion. avec 2 juv. (A. Cotty); 1 m. le 13.7 à Grône (Rey). — 
Héron cendré, Graureiher: des ad. nuptiaux sont observés en mars-avril dans dif-
férentes régions, Collonges, Martigny et Grône notamment, ce qui laisse envisager 
des tentatives de nidification. 
Sarcelle d'hiver, Krickente: 1 couple séjourne à Grône jusqu'au 6.6, sans autre indice 
de nidification (aLu, iSi); 2 ind. le 22.6 à Vionnaz (Str). — Canard colvert, 
Stockente: 1 famille le 13.8 à Conches/Morgins l'650 m (Ph. Lebrun"). — Harle 
bièvre, Gänsesäger: des tentatives de nidification peuvent être suspectées à 
Massongex (1 ind. le 11.6; hMe) et entre Dorénaz et Evionnaz: 1 f. le 10.6 et 1 m. 
en mue le 17.8 (beP). 
Milan noir, Schwarzmilan: le 4.5, au moins 45 ind. sont observés à Port-Valais (pUn); 
indices de nidification jusqu'à Grône. — Autour, Habicht: présence estivale 
signalée principalement dans le Haut-Valais et à Fully. — Epervier, Sperber: prin-
cipalement observé en été dans le val de Bagnes (M. Blattner), à Grône (iSi), dans 
le val d'Hérens (A. Haenel; R. Hirt) et dans le Haut-Valais (S). — Aigle royal, 
Steinadler: 2 aiglons à l'envol à Champéry (R. Delseth). 
Lagopède, Alpenschneehuhn: signalé à Champéry (bV), à la Valerette/Vérossaz 
(eRe), à Nendaz et Evolène (M. Chapuisat; jcT), au-dessus de Gampel (sSt) et à 
Blatten (jcT); nidification certaine au-dessus d'Oberems 2'800 m (L. Willenegger). 
— Tétras-lyre, Birkhuhn: observé à Champéry (J. Guilbert) et dans le Haut-
Valais à Albinen, Turtmanntal, Ferden et Zwischbergen (S). 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: nidification possible au-dessus de Gampel 2'260 m 
(sSt) et certaine à Champéry 2'000 m (Cl. Guex) et au-dessus de Raron 2' 140 m 
(Sal). — Caille, Wachtel: très peu de données de nicheurs, tous possibles: à Leuk 
(1 eh.; L. Fischer) et au-dessus d'Ausserberg 1 '300 et 1 '500 m (3 eh.; E. Akeret). 
Râle d'eau, Wasserratte: présence constatée en mai à Finges (aLu) et en mai-juin à 
Leuk (U. Kägi, hMe, Rey). — Foulque, Blässhuhn: le 13.8, 2 familles au lac de 
Morgins, 1 '370 m (Ph. Lebrun"). 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 1 ind. le 25.5 à Salgesch (P. Schneeberger) pourrait 
être un attardé, puis 1 ind. alarme sur le Rhône à Selkingen le 2.6 (aLu), 1 couple 
cantonné à Gamsen le 16.6 et 6 couples cantonnés sur le Rhône à Finges (aLu, 
rLu). — Vanneau, Kiebitz: 10 ind. à Vouvry le 7.4, 8 le 19.5 et 3 le 9.6 (UM; hMe); 
à Vionnaz, max. de 11 ind. le 9.6 (hMe) où 2 oiseaux alarment le 25.6 (Str). 
Bécasse des bois, Waldschnepfe: une seule aire de croule signalée, le 19.5 à Finges 
(aLu, rLu, aSi). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: une très bonne année, à 
mettre en relation avec l'effort de recherche de la part des ornithologues. Au bord 
du Rhône, d'aval en amont, 14 à 17 sites potentiels se dégagent: le 29.5 un couple 
parade à Martigny, sans suite (beP); à Finges, 10 secteurs ont été répertoriés (aLu, 
rLu); à Leuk, un couple parade le 19.5 (phB, gaD, beP), puis 1 ind. le 25.5 à 
Baltschieder (Zur); toujours au bord du Rhône, dans la vallée de Conches, ind. iso-
lés le 2.6 à Gluringen et Selkingen (aLu), le 30.6 à Reckingen et le 5.7 à Ulrichen 
(Wid; beP). Seul site non lié au Rhône, celui de Gamsen où 2-3 jeunes non volant 
sont observés le 16.6 (aLu, rLu). 
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Tourterelle turque, Türkentaube: toujours observée en été à Zermatt: 10 ind. le 18.6 
(jS''). — Tourterelle des bois, Turteltaube: très peu d'indices de nidification: des 
chanteurs isolés à Collombey-Muraz le 29.6 (hMe), à Dorénaz le 10.6 (beP) et à 
Salgesch le 25.5 (peS). 
Chouette effraie, Schleiereule: une seule nidification certaine à Martigny a échoué: 5 
jeunes trouvés morts dans un nichoir le 10.8 suite à la disparition probable d'un des 
adultes (beP). 
Hibou petit-duc, Zwergohreule: 1 ch. le 19.5 à Arbaz (liM) et 5 nidifications pro-
bables entre Grimisuat et Ayent (aLu). — Hibou grand-duc, Uhu: en Valais cen-
tral, un site avec nidification probable et un autre avec 2 juv. le 20.7 (aLu). — 
Hibou moyen-duc, Waldohreule: nidification certaine à Saillon (beP) et Sion 
(aLu). — Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz: 1 ch. le 16.4 sur Monthey 
l'300m(hMe). 
Engoulevent, Nachtschwalbe: 3 ch. à Fully (beP); 1 ch. les 25.5 et 6.6 à Finges (peS, 
sSt), 2 ind. le 4.8 à Feschel (T. Matejicek) et 1 le 29.8 à Leuk (jcT). 
Martinet à ventre blanc, Alpensegler: à part 1 ind. le 22.6 à Champéry (hMe), toutes 
les observations proviennent du Haut-Valais. 
Huppe. Wiedehopf: 14 sites occupés entre Fully et Saillon (jeF) et 1 ind. le 26.5 à 
Saint-Léonard (beP) sont les seuls présences pour le Valais romand; les indices 
pour le haut du canton, tous probables, concernent 8 à 10 sites sur les communes de 
Salgesch. Leuk, Guttet, Feschel et Ausserberg. 
Torcol. Wendehals: 1 ch. à Collonges le 27.5 (beP) est l'indice de présence le plus en 
aval dans la plaine du Rhône; en amont, l'espèce semble stable de Vernayaz à 
Saillon, en plaine et sur le coteau (jeF, beP). Dans le Haut-Valais, l'espèce est abon-
damment signalée en plaine et sur les coteaux, la mention la plus haute concernant 
une nidification probable à Blatten 1 '600 m (Wid). — Pic épeichette, Kleinspecht: 
toujours présent dans les sites habituels à Dorénaz, Fully, Saillon et Grône (beP, 
jeF, iSi); les autres données proviennent de Collonges, Hérémence 1 '040 m, Raron, 
Ausserberg et Visp (beP; Wid; Zur; tWy, ...). 
Alouette lulu, Heidelerche: 1 ch. le 24.2 à Salgesch (Rey), puis le 10.3, un couple est 
présent à Miège, site le plus en aval (aLu); les autres données proviennent toutes du 
Haut-Valais, entre Leuk et Visperterminen l'500 m (Ker, ...). — Alouette des 
champs. Feldlerche: deux données de haute altitude avec 4 ch. le 30.6 sur 
Mauvoisin/Bagnes 2'540 m (pUn) et 1 ch. le 16.7 dans le Turtmanntal à 2'400 m 
(rLu). 
Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: quelques données aux environs de 2'000 m: 
nidification certaine à Zermatt (Zur) et au barrage d'Emosson (eRe) et nidifications 
possibles ou probables à Champéry, Bagnes, Fully et Conthey (P. Bosshart; pUn; 
jeC;jcT). 
Pipit rousseline, Brachpieper: une nidification possible et une certaine à près de 
Guttet (Sal; peS). — Bergeronnette printanière, Schafstelze: nidifications cer-
taines à Vouvry (2 couples; ES) et Leuk (3-4 c ; Zur, beP). 
Cincle, Wasseramsel: quelques rares observations de plaine laissent supposer des nidi-
fications possibles: le 22.4, 1 ind. à Visp (Zur) et le 20.5 1 ind. à Leuk (U. Kägi, 
Sch). 
Accenteur alpin, Alpenbraunelle: parmi les indices de nidification les plus élevés, 
citons un nourrissage le 10.7 sur Unterbäch 2'860 m (Sal), des nidifications pro-
bables sur Evolène 2'900 m et Hérémence 2'860 m (jcT) et 1 ind. le 12.7 sur 
Zermatt 3'000 m (Zur). 
Rossignol, Sprosser: pour cette saison, le «record» d'altitude revient à Ausserberg, 
avec des ch. à fin mai à 920 et 960 m (Sal; F. Sigg). — Rougequeue à front blanc, 
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Gartenrötel: 8 eh. à Fully et 2 à Martigny (beP). — Traquet tarier, 
Braunkehlchen: en plaine, le Tarier est toujours bien répandu dans le Haut-Valais; 
dans le reste du canton, des nidifications probables à Dorénaz et Martigny et une 
certaine à Martigny (beP). Des indices de nidification à plus de 2'000 m sont signa-
lés au-dessus de Gampel (sSt), sur Zermatt avec 4 couples (Zur), sur Torbel avec 2 
c. (Sal) et au-dessus d'Evolène avec 3 c , le plus évlevé à 2'100 m (jcT). — 
Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: le déclin des nicheurs se poursuit en aval de 
Sierre: nidification certaine à Collombey-Muraz (ES), probable à Dorénaz mais 
aucune à Martigny (beP), 2 nidifications probables à Ardon (gaD), 1 certaine à 
Sion (Wid) et 1 possible à Réchy (Wid). Dans le Haut-Valais, nidifications les plus 
élevées à Niedergestein l'020 m (Zur, tWy) et sur Ferden/Lötschental à T810 m 
(sSt). — Traquet motteux, Steinschmätzer: indices les plus élevés: nidification 
certaine sur Hérémence 2'800 m (jcT) et probable sur Zermatt 2'900 m (Zur). — 
Merle de roche, Steinrötel: hors Haut-Valais où l'espèce est répandue, des don-
nées de nicheurs ne proviennent que de Saint-Gingolph l'840 m (pUn), Fully 
2'070 et 2' 100 m (jeC, beP) et Mauvoisin/Bagnes 2'560 m (pUn). 
Bouscarle, Seidensänger: 1 ch. le 6.7 à Leuk (hDu), 2e observation valaisanne et 
homologuée par la CAvS. — Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger: une nidi-
fication probable à Leuk (div. obs.) et 1 ind. discret le 5.7 à Raron (Wid, beP). 
Aucun ch. à Grône (aLu). — Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: des ch. signa-
lés au Bouveret (pUn), à Vionnaz (ES), Dorénaz, Martigny, Fully (beP), Saillon 
(jeF), Grône (famille le 28.8), Salgesch (Rey), Leuk (div. obs.), Guttet (peS) et 
Raron (Sal). — Fauvette orphée, Orpheusgrasmücke: 1 ch. le 20.5 à Rotafen 
(cHa), le 9.6 à Visperterminen l'480 m (Sal) et le 30.6 à Täsch (cB, jS"). — 
Fauvette épervière, Sperbergrasmücke: le 19.5, des ch. isolés à Brentjong/Leuk 
(aSi6) et à Erschmatt l'400 m (P. Fitze). — Fauvette babillarde, 
Klappergrasmücke: une fois encore, la région de Zermatt se distingue par des 
records d'altitude: ch. isolés le 2.7 à 2' 120 m et 2'240 m (Zur). — Fauvette gri-
sette, Dorngrasmücke: de plus en plus rare et uniquement dans le Haut-Valais: 1 
ch. le 26.5 à Brentjong, 1 c. en mai à Leuk (beP) et 1 ch. le 20.5 à Ausserberg (Ker). 
— Pouillot fitis, Fitis: 1 ch. le 9.6 à Fully 550 m (beP). 
Gobemouche noir, Trauerschnäpper: 2 ch. le 13.6 dans les châtaigners à Fully (beP). 
Tichodrome, Mauerläufer: 1 ind. le 30.6 et le 6.7 à Vernayaz 500 m (jeF). 
Loriot, Pirol: toujours bien répandu au bord du Rhône dans le Chablais et dans le 
Haut-Valais; entre ces deux pôles, 1 ch. le 1.6 à Collonges, 2 le 9.6 à Fully (beP) et 
1 le 13 à Sierre (Rey). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: en plaine bas-valaisanne, deux nidifications cer-
taines à Vionnaz (Str, ES), 1 territoire à Collonges, 2 à Dorénaz, 15 à Martigny et 4 
à Fully (beP), une nidification certaine à Sion et une probable à Bramois et Grône 
(aLu); sur le plateau de Vérossaz, plus de 20 c. ont été recensés sur 170 ha (jeF). — 
Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger: nidification possible à Grimisuat (aSi, 
beP) et certaine à Arbaz (hDu). 
Crave, Alpenkrähe: des paires sont signalées le 14.4 au Petit Col Ferret (jeF), le 24.4 à 
Fionnay (M. Blattner), le 30.6 à Mauvoisin (pUn) et en juillet-août dans 4 points de 
la région de Zermatt (Zur, Gun). — Choucas, Dohle: 2 ind. le 25.5 à Baltschieder 
(Zur) et 4 le 30.5 à Saint-Maurice (hMe) sont les seuls indices. 
Niverolle, Schneefink: en période de nidification, des données proviennent de 
Champéry (bV), Evolène (jcT), Réchy (rLu), Albinen (L. Fischer), Zermatt (Gun, 
Zur), Blatten (jcT) et Ulrichen (bV). C'est à nouveau dans la région de Zermatt que 
l'on mentionne les altitudes les plus élevées: 3 familles à 2'790, 3'220 et 3'820 m 
(Gun). 
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Sizerin, Birkenzeisig: deux observations de plaine en période de nidification: 1 le 2.7 à 
Fully (beP) et 1 ch. le 24.7 à Leuk (W. Christen). — Roselin, Karmingimpel: l'es-
pèce semble s'installer dans la vallée de Conches et doit probablement y nicher: 1 
c , avec m. ad., et 1 m. imm. le 5.7 à Ulrichen (Wid, beP), homologués CAvS. — 
Grosbec, Kernbeisser: signalé à Orsières (beP), Grône (iSi), Leuk (S. Birrer, R. & 
M. Furier) et Visperterminen (P. Baechler, Leu). 
Bruant jaune, Goldammer: en plaine, 2 ch. au bord du Rhône entre Vernayaz et 
Dorénaz (jeF). — Bruant zizi, Zaunammer: en plaine, 3 territoires à Evionnaz et 1 
à Dorénaz (beP); les autres observations documentent abondamment les coteaux 
hauts-valaisans. — Bruant fou, Zippammer: Zermatt se distingue à nouveau: le 
22.8, alarme à 2'230 m et famille à 2'330 m (Gun). — Bruant ortolan, Ortolan: 1 
c. le 30.6 à Collombey-Muraz (hMe), seule mention en dehors du Haut-Valais. — 
Bruant proyer, Grauammer: des ch. isolés sans lendemain, le 13.5 à Evionnaz et 
les 3 et 6.6 en deux sites à Martigny (beP); 10 ch. à Leuk (div. obs.) et 2 à 
Ausserberg (Sal). 
L'AUTOMNE 1991 ET L'HIVER 1991-1992 
Pour plusieurs migrateurs de début d'automne, le passage hâtif débute peu après la 
mi-juillet, auxquels il faut joindre une exceptionnelle Mésange rémiz. Marquée par une 
première période particulièrement chaude et sèche jusqu'à la mi-septembre, cette sai-
son de migration se distingue par une abondance de données de Hérons pourprés, 
dont seul le Valais semble bénéficier, et par une invasion déjeunes Labbes dans toute 
la Suisse, reflété chez nous par quatre observations de montagne en septembre. La fin 
de l'automne se solde par un passage à nouveau très fort de Cormorans dans le 
Chablais et par quelques observations extrêmement tardives concernant le Traquet 
tarier et le Pipit à gorge rousse. L'hiver enfin a été pauvre en passereaux granivores et a 
tout juste pu bénéficier d'une nouvelle petite invasion de Jaseurs. 
Für verschiedene frühe Herbstdurchzügler beginnt der Zug jeweils kurz nach 
Mitte Juli, dazu gesellte sich 1991 ungewohnterweise auch eine Beutelmeise. Geprägt 
durch eine besonders warme und trockene Periode, zeichnete sich diese Zugsaison 
durch ein — nur im Wallis festgestelltes — ungewöhnlich starkes Auftreten von 
Purpurreihern aus. In der ganzen Schweiz registrierbar war hingegen ein Einflug von 
jungen Raubmöwen, der auch 4 Nachweise in den Walliser Bergen brachte. Am Ende 
des Herbstes war wiederum eine sehr grosse Zahl von Kormoranen im Chablais. 
Zudem gab es einige extrem späte Beobachtungen von Braunkehlchen und 
Rotkehlpiepern. Der Winter 1991/92 schliesslich war arm an Körnerfressern und 
brachte einzig und allein eine erneute kleine Invasion von Seidenschwänzen. 
Grèbe castagneux, Zwergtaucher: 1 le 23.12 à Martigny et 1 hivernant à Saillon 
(beP). — Grèbe huppé, Haubentaucher: 1 migrateur le 5.8 à Grône (aLu) et 1 le 
27.2 (iSi); 1 ind. le 2.1 à Granges (Rey). 
Cormoran, Kormoran: 1 ind. à Grône les 11 et 12.8; comme l'automne passé, forte 
migration constatée à Monthey: 250 passent le 5.11 et 315, en deux groupes, le 7.11 
(rV15). 
Héron cendré, Graureiher: en janvier-février, isolés signalés à Leuk, Evionnaz et 
Saillon (beP). — Héron pourpré, Purpurreiher: beaucoup d'observations pour un 
automne: isolés à Grône les 1er, 3 et 10-11.8 puis le 28 et du 7 au 14.9 (Wid; Rey; 
iSi), et à Martigny, des isolés tardifs le 5.10 et du 12 au 14.10(phB; beP). 
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Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 oiseau en vol à Martigny dans le courant du mois 
d'août (Morand) et 1 ind. le 19.9 passe le col de Bretolet (dBd). — Cigogne 
blanche, Weissstorch: 1 migratrice le 18.8 à Fully (beP). 
Tadorne casarca, Rostgans: 1 ind. le 19.1 au Bouveret (ES), la première fois dans le 
canton? — Tadorne de Belon, Brandente: 15 migrateurs franchissent le col de 
Bretolet le 19.10 (P. Mosimann), apparition très insolite par le nombre et le lieu. — 
Canard siffleur, Pfeifente: 1 j . m. les 30.10 et 7.11 à Grône (Rey) puis 1 f. le 24.11 
à Martigny (beP). — Canard chipeau, Schnatterente: 1 c. le 13.10 à Martigny 
(beP) puis hivernage probable à Grône: 1 le 7.11, 5 le 29.12, 6 le 15 et 3 le 22.1, 
encore observés le 20.2 (Rey; aLu, iSi); 32 le 22.1 au Bouveret (jEr). — Sarcelle 
d'hiver, Krickente: 22 ind. passent à Martigny entre le 1.9 et le 3.11 (beP), très bon 
passage. — Canard colvert, Stockente: 1 f. en vol le 2.1 à Sembrancher (beP). — 
Canard pilet, Spiessente: à Martigny, 1 f. les 28-29.9 et 1 c. le 12.10 (beP). — 
Canard souchet, Löffelente: 10 le 19.1 au Bouveret (ES). — Fuligule milouin. 
Tafelente, le 2.9 à Leuk (Rey). — Fuligule morillon, Reiherente: 1 ind. le 2.8 à 
Grône (Wid). — Harle bièvre, Gänsesäger: 1 le 29.9 à Martigny (beP), rare en 
automne. 
Bondrée, Wespenbussard: 1 le 2.10 au col de Balme (rLu). — Milan royal, Rotmilan: 
1 attardé le 2.11 à Martigny (beP). — Gypaète, Bartgeier: plusieurs observations 
dans le Bas-Valais en août-septembre: Champéry, Monthey, Dents de Mordes et 
Fully. Dès novembre, les données se concentrent dans le Valais central (Ardon, 
Conthey) et en Entremont (G). — Busard des roseaux, Rohrweihe: 1 f. ou j . fran-
chit le col de Balme le 2.10 (rLu). — Busard Saint-Martin, Kornweihe: 1 le 25.9 
à Vouvry (jcT); Hivernage dans le Haut-Valais seulement: 1 le 19.1 à Raron (Sal), 
le 28 sous Visperterminen (M. Koller) et les 29.2-1.3 à Baltschieder (Ker, tWy), 
peut-être déjà un migrateur. — Epervier, Sperber: à noter 1 ind. le 18.9 à la 
Couronne de Breona 3' 150 m (jEr). 
Balbuzard, Fischadler: à Grône, 1 ind. les 3, 9, 13 et 14.9 (Wid; jcP; iSi); des ind. iso-
lés passent le col de Bretolet le 8.9 (bV, Y. Schmidt) et le col de Balme le 2.10 
(rLu). 
Faucon émerillon, Merlin: 1 le 6.10 à Martigny (beP) et le 24.11 à Vouvry (liM). — 
Faucon hobereau, Baumfalke: 2 le 14.9 au col de Balme (rLu). 
Gelinotte, Haselhuhn: le 16.9, 2 ind. sur Orsières (Ch. Widmann) et le 29.10, 1 ind. 
sur Ardon (gaD). — Lagopède, Alpenschneehuhn: notamment 1 le 29.10 sur 
Ardon à 1 '350 m (gaD). — Tétras-lyre, Birkhuhn: 2 le 13.10 sur Dorénaz (jeC). 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: 6 le 15.12 à Fionnay (liM); hivernage sur les 
Follatères/Fully (jeF), sur Saillon 2000 m; dans le Haut-Valais, 1 le 24.12 et 6 le 
15.2 à Feschel (T. Matejicek; adJ) et 4 le 30.1 à Niedergestein (M. Koller), 
Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn: à Martigny, 1 le 8.9 et 1 attardée le 3.11 
(beP, jeF, eRe). — Poule d'eau, Teichhuhn: très peu d'indices d'hivernage: 1 ind. 
le 12.1 à Martigny (beP), 3 le 15 et 6 le 22 à Grône (Rey; iSi). 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 1 le 14.7 à Martigny (beP). — Vanneau, Kiebitz: 
très faible passage: 3 observations à Martigny entre le 6.10 et le 23.11 (beP) et 
quelques-uns les 7-8 et 22.10 à Leuk (Rey). 
Bécassine des marais, Bekassine: première hâtive le 21.7 à Martigny où le passage se 
poursuit jusqu'au 16.11 (beP); 2 ind. passent au col de Bretolet le 15.9 (H. 
Dupuich'). — Bécasse, Waldschnepfe: 1 capture le 22.9 au col de Bretolet (P. 
Mosimann). — Chevalier aboyeur, Grünschenkel: isolé les 29.6, 2 et 9.7 à Grône 
(Str), surprenant à cette saison. — Chevalier culblanc, Waldwasserläufer: à 
Martigny uniquement, entre le 2.7 et le 21.9 (beP). — Chevalier Sylvain, 
Bruchwasserläufer: 1 du 10 au 18.8 à Martigny (beP) et 1 le 11.8 sur Collombey-
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Muraz 1 '610 m (Str). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: passe entre le 28.7 
à Sion (aLu) et le 7.9 à Martigny (beP). — Chevalier indéterminé, unbest. 
Wasserläufer: 1 ind. d'une grande espèce franchit le col de Balme le 2.10, proba-
blement un Aboyeur (rLu). 
Labbe indéterminé, unbest. Raubmöwe: des isolés de passage au col de Bretolet les 6 
et 9.9 et 2 le 15 (dBd; Str). A noter également, 1 juv. chassant des criquets, le 15.9 
sur un alpage au-dessus de Leukerbad 2'350 m (P. Vittoz'4). Ces apparitions s'ins-
crivent très probablement dans le mouvement déjeunes Labbes à longue queue qui 
a déferlé sur une grande partie de l'Europe durant le mois de septembre. 
Mouette rieuse, Lachmöwe: 1 le 24.7 à Leuk (W. Christen), 56 le 23.11 à Martigny 
(beP) et 1 le 2.2 à Granges (Rey). — Goéland leucophée, Weisskopfmöwe: 1 le 
20.8 à Vernayaz (jeF). 
Guifette noire, Trauerseeschwalbe: 1 le 3.9 à Grône (Wid). 
Pigeon colombin, Hohltaube: 3 isolés à Martigny, le dernier le 14.10 (beP). — 
Tourterelle des bois, Turteltaube: dernière le 29.9 à Martigny (beP). 
Hibou moyen-duc, Waldohreule: 5 ind. au dortoir des Follatères/Fully le 7.12 (beP). 
Martinet noir, Mauersegler: dernier le 24.9 au col de Bretolet (dBd). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: le 2.1, 1 ind. à Grône et Granges (Rey), puis au moins 1 le 
12.1 à Eggerberg (Ker) et 1 ind. le 19.1 à Saillon (beP). 
Huppe, Wiedehopf: le 4.8 à Fully et Feschel (beP; T. Matejicek), seules observations. 
Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche: 1 le 14.10 à Martigny (beP), homologuée 
CAvS. 
Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe: 2 dernières le 9.11 à Martigny (jeF, beP). — 
Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe: 1 très attardée le 17.11 au Bouveret (G. 
Gilliéron'). 
Pipit rousseline, Brachpieper: 1 le 14.9 à Martigny (beP). — Dernier Pipit des 
arbres, Baumpieper, le 12.10 à Martigny (beP). — Pipit à gorge rousse, 
Rotkehlpieper: 3 attardés exceptionnels le 23.11 à Martigny (beP). — 
Bergeronnette printanière, Schafstelze: encore 1 attardée le 10.11 à Martigny 
(beP). — Bergeronnette des ruisseaux, Bergstelze: 1 ind. au 
Niggeling/Turtmanntal le 18.7 à 2'200 m; dispersion automnale? (rLu). — 
Bergeronnette grise, Bachstelze: 2 le 12.1 à Fully (beP), seule donnée hivernale. 
Jaseur, Seidenschwanz: 5 ind. le 15.3 à Monthey (paB, beP, eRe) ont séjourné jus-
qu'au 22.3 à Bex VD; c'est la seule apparition romande de la mini-invasion qui a 
principalement touché le nord de la Suisse à début mars. 
Rougequeue noir, Hausrötel: 2 le 31.12 à Fully (beP) et le 28.1 à Ollon/Chermignon 
(Rey). — Traquet tarier, Braunkehlchen: à nouveau des attardés à Martigny: 3 le 
3.11 puis 1 ind. jusqu'au 23.11 (beP). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: pre-
mier migrateur le 4.8 à Martigny (beP). — Traquet motteux, Steinschmätzer: der-
nier le 26.10 à Martigny (beP). — Grive musicienne, Singdrossel: 1 le 30.12 à 
Fully (beP) et 3 le 5.1 au Bouveret (rhT*). — Grive mauvis, Rotdrossel: une seule 
donnée, le 10.11 à Martigny (beP). 
Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger: 1 ind. les 4 et 11.8 à Martigny (beP). — 
Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger: 2 dernières du 12 au 14.10 à Martigny 
(beP). — Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: 1 j . le 4.8 à Martigny (beP). — Pouillot 
siffleur, Waldlaubsänger: premier migrateur le 21.7 à Martigny (beP). — Pouillot 
véloce, Zilpzalp: dernier le 25.11 à Martigny (jeF); 1 ch. le 26.1 à Baltschieder 
(Ker) a probablement passé l'hiver. — Pouillot fitis, Fitis: premier migrateur le 
21.7 à Martigny (beP). — Roitelet triple-bandeau, Sommergolhänchen: une 




Tichodrome, Mauerläufer: hiverne à Ardon 560 m (gaD). 
Mésange rémiz, Beutelmeise: petit passage à Martigny, amorcé avec un ind. hâtif le 
28.7, puis du 13 au 20.10 (beP); 6 le 20.10 à Leuk (Rey). 
Loriot, Pirol: deux observations en août, le 14 à Sion (aLu) et le 19 à Fully (eRe). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: 2 dernières le 5.10 à Martigny (beP). — Pie-griè-
che à tête rousse, Rotkopfwürger: juv. isolés les 11 et 24.8 à Martigny (beP, eRe). 
Crave, Alpenkrähe: notamment, quelques apparitions hivernales au-dessus d'Ardon 
1' 300 m (gaD) et 2 ind. le 12.1 à Orsières (pUn ). 
Etourneau, Star: 25 le 12.1 à Fully (beP) et et quelques-uns le 24.1 à Granges (Rey). 
Pinson du Nord, Bergfink: une seule observation en janvier, le 2.1 à Icogne (iSi). — 
Chardonneret, Distelfink: 1 les 4.12 et 1.1 à Veyras (Rey).— Linotte, Hänfling: 
15 le 12.1 à Dorénaz (beP, eRe); observée le 20.2 à Grône (iSi). — Sizerin, 
Birkenzeisig: 20 à 50 de janvier à mars entre Visp et Raron (Zur); vu à Grône le 8.2 
(Rey). — Roselin, Karmingimpel: 1 j . capturé le 16.8 au col de Bretolet (Ch. 
Berger), homologué CAvS. — Bouvreuil, Gimpel: en plaine, le 20.2 à Grône (iSi). 
— Grosbec, Kernbeisser: hivernage complet signalé à Icogne (iSi); ailleurs, 1 le 
6.1 à Sierre (Rey). 
Bruant zizi, Zaunammer: une douzaine le 3.1 à Brentjong/Leuk (gCa, beP). — 
Bruant fou, Zippammer: hivernage à Fully (beP) et Saint-Léonard (Rey). — 
Bruant ortolan, Ortolan: 1 le 27.9 à Martigny (liM. adJ). 
LE PRINTEMPS ET L'ETE 1992 
Un printemps sans excès météorologiques apporte en mars-avril une nouvelle 
vague de Harles bièvres dans la région du Coude du Rhône dans des dimensions spec-
taculaires. Au niveau suisse, on note une très bonne fréquence de hérons méditerra-
néens qui ne s'est pas concrétisée en Valais; de même pour le Busard cendré. 
L'abondance de hannetons en mai a retenu plusieurs Faucons kobez après le milieu du 
mois, dans des proportions toutefois plus modérées qu'en 1989. Enfin, au chapitre des 
tendances générales, notons encore que le passage des limicoles fut comme ailleurs 
peu étoffé, mais en contrepartie bien diversifié avec l'apparition d'une Barge à queue 
noire et d'un Chevalier arlequin; la Gorgebleue quant à elle a beaucoup surpris par 
l'étendue et la fréquence de son passage. Enfin, l'été fut marqué, comme l'an passé, par 
la présence de Circaètes en deux points principaux du canton. 
Ein Frühjahr 1992 ohne meteorologische Besonderheiten brachte im März/April 
eine neue Gänsesäger-Welle spektakulären Ausmasses ins Gebiet des Rhoneknies. In 
der Schweiz wurde ein sehr guter Einflug von Reihern aus dem Mittelmeerraum regis-
triert, was sich für das Wallis allerdings nicht bestätigte; desgleichen bei der 
Wiesenweihe. Das Maikäfer-Flugjahr bewog Rotfussfalken in weit grösserem Umfang 
als 1989, über Mitte Mai hinaus zu verweilen. Daneben ist als genereller Trend der 
wenig spektakuläre Limikolendurchzug zu erwähnen, der aber u.a. mit Uferschnepfe 
und Dunkelwasserläufer immerhin ein gutes Artenspektrum brachte; das 
Blaukehlchen hingegen überraschte mit seinem langewährenden und guten Durchzug. 
Im Sommer waren wiederum an zwei Orten Schlangenadler anwesend, was die vielen 
Beobachtungen vom Vorjahr noch unterstrich. 
Grèbe huppé, Haubentaucher: isolés à Evionnaz le 28.3 et à Martigny du 28.3 au 2.4 
(beP); à Granges, 1 le 25.3 et le 13.4 et 2 les 3 et 15.4 (Rey; aLu). 
Cormoran, Kormoran: passage amorcé le 22.3 à Collonges (phB), remarqué à Col-
lombey, Evionnaz, Martigny, Fully. Grône et Leuk. Dernier, le 8.5 à Grône (Rey). 
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Butor, Rohrdommel: 1 migrateur en escale curieuse le 7.3 à Miège l'225 m (R.-P. 
Bille^). — Blongios, Zwergreiher: migrateurs isolés à Martigny les 28.5 et 6.6 
(beP, paB, gaD, jeF). — Bihoreau, Nachtreiher: passage moyen entre le 3.4 à 
Grône et le 26.5 à Leuk avec max. de 4 le 6.5 à Grône (Rey, ...) puis 1 erratique le 
28.6 à Leuk (Sch). — Crabier, Rallenreiher: 1 ind. le 6.6 à Martigny (beP, jeF, 
gaD, paB). — Aigrette garzette, Seidenreiher: peu fréquente également: 2 le 14.5 
à Evionnaz puis 1 en vol le 22 à Sion (beP) et 1 le 31.5 à Leuk (adJ, liM, beP). — 
Héron cendré, Graureiher: entre autres, 8 le 29.3 à Leuk (tWy). — Héron pour-
pré, Purpurreiher: passage du 19.4 au 12.6 à Martigny avec max. de 3 le 31.5 
(beP); ailleurs, 1 ind. le 3.5 à Saillon (jeF) et, à Leuk, 1 le 23.4 puis 1-2 les 27 et 
29.5 (Rey ; jcT; beP, eRe). 
Canard siffleur, Pfeifente: 1 m. le 3.4 et 1 f. du 6 au 13.4 à Grône (Rey, iSi, aLu). — 
Canard chipeau, Schnatterente: observé à Grône uniquement, les 24.3, 8 et 11.4 
(Wid, iSi, Rey); hivernant attardé ou migrateur? — Sarcelle d'hiver, Krickente: 
passage faible, du 26.2 au 3.5 à Grône (aLu, Rey, iSi) avec max. de 5 ind. le 5.4 à 
Martigny (jeF). — Canard pilet, Spiessente: 3 observations à Martigny entre le 
23.3 et le 20.4 (phB, beP, eRe) puis données en série provenant de Grône, avec le 
séjour de 1-2 ind. du 25.3 au 29.4 (aLu, iSi, Rey, Wid, ...). — Sarcelle d'été, 
Knäkente: le passage débute le 14.3 à Martigny (beP) et s'achève le 18.4 à 
Ausserberg (Ker); hors de ces deux localités, la majorité des données proviennent 
de Grône (iSi, Wid, ...) puis 4 ind. le 21.3 à Vouvry (hMe), 3 les 21.3 et 8.4 à Leuk 
(Wid, Zur) et 1 le 7.4 à Charrat (beP). — Canard souchet, Löffelente: à Grône, 2 
le 6.3 puis 1 le 1.4 et le 22.4 (Rey; beP); à Martigny, 2 le 28.3 et 1 le 18.4 puis et 4 
le 13 à Granges (aLu); enfin, 12 le 23.4 à Leuk (Rey). — Nette rousse, 
Kolbenente: 2 le 7.5 au Bouveret (hMe). — Bon passage du Fuligule milouin, 
Tafelente: premier le 22.2 à Evionnaz, suivi de 5 le 15.3 à Collombey (beP), puis 4 
données de Grône: isolés les 16 et 25.3 et 1er et 5.4 (iSi, aLu, ...). — Fuligule 
morillon, Reiherente: 2 le 16.3 à Grône (iSi, Rey) puis 3 le 28.3 à Lens 1 ' 140 m 
(iSi) et 1 attardé le 20.5 à Leuk (liM). — Harle bièvre, Gänsesäger: passage à 
nouveau très abondant dans la région du Coude du Rhône et jusqu'à Saint-Maurice: 
entre le 9.3 et le 25.4, env. 40 ind. différents ont été observés avec max. de 16 le 6.4 
(cK, jeF, beP). Autre observation: 2 le 10.4 à Vionnaz (hMe). 
Bondrée, Wespenbussard: première le 10.5 à Fully (beP). — Milan noir, 
Schwarzmilan: premier le 4.3 à Port-Valais (hMe). — Milan royal, Rotmilan: 3 
observations d'avril, le 7 à Grône (paO), le 20 à Collonges (beP) et le 25 à Fully 
(jeF) puis deux attardés en mai, le 2 à Martigny et le 15 à Fully (beP). — Gypaète, 
Bartgeier: Balthazar, lâché en 1988, séjourne dans le val de Bagnes du 9.3 au 9.4 et 
est suivi par Républic du 23.4 au 6.5 (V. May, Ph. Maret,... G); de son côté, Avrell 
est observé le 2.6 au val d'Arpette/Orsières (G. Ropraz G) et Robin (?) le 16.6 au 
col de Cou/Champéry (M. Chesaux G). — Circaète, Schlangenadler: à nouveau 
beaucoup d'observations cette année, concernant 3 ind. dans la région de Fully-
Saillon (10.5-2.8; rA, beP, ...) et 2 ind. sur le coteau de Leuk-Gampel (12.6-23.7; 
rA, gCa, jeC), ce qui porte à 5 au moins le nombre de Circaètes ayant estivé en 
Valais! Ailleurs, deux données concernent probablement les mêmes oiseaux en 
balade: le 26.6 à Chamoson (paO) et le 2.7 à Mund (M. Kéry). — Busard des 
roseaux, Rohrweihe: passage étendu (2.4-7.6) et relativement important, remarqué 
à Martigny, Fully, Grône et Leuk, et culminant entre le 7 et le 19.4 (beP; aLu; gaD, 
...). — Busard Saint-Martin, Kornweihe: toutes les données proviennent du 
Haut-Valais: le 15.3 à Visp, le 8.4 à Leuk, le 17 à Lalden et le 18 à Ausserberg 
(tWy; Wid; Ker). — Busard cendré, Wiesenweihe: une seule observation, le 3.5 à 
Finges (aLu, rLu, aSi). — Buse, Mäusebussard: une escapade à très haute altitude: 
1 ind. prend une ascendance jusque vers 4'000 m le 3.8 dans le vallon de Réchy 
(rLu). — Aigle royal, Steinadler: 1 ind. attaque 25 Lagopèdes le 19.8 dans le val-
lon de Lona (rLu). 
Balbuzard, Fischadler: fidèle aux marais de Grône, l'espèce est à nouveau observée 
en avril, du 12 au 23 (rA, aLu, rLu, iSi) puis le 11.5 (Rey). 
Faucon kobez, Rotfussfalke: plusieurs observations, dans l'ensemble tardives, entre le 
16.5 et le 12.6 à Leuk (ÜM, rA, ...) avec max. de 10 le 22.5 (adJ, beP). Ailleurs, 
signalé à Dorénaz, le 23.5 (eRe) et les 5-6.6 (beP) et 2 f. le 30.5 à Münster (Rey). 
— Faucon émerillon, Merlin: des migrateurs les 9 et 21.3 à Martigny (beP; phB), 
le 3.4 à Vionnaz (paB, eRe, beP) et un attardé le 11.5 à Leuk (liM). — Faucon 
hobereau, Baumfalke: très tardif lui aussi: I le 27.5 à Leuk (jcT) et le 31.5 à 
Martigny (liM, beP). 
Perdrix bartavelle. Steinhuhn: le 18.3, I à Zeneggen (Zur) et le 25.4, 2 sur Vouvry 
l'500m(jcT). 
Râle des genêts, Wachtelkönig: le 14.4 à Martigny, 2 rémiges en bon état sont décou-
vertes dans un nid de Moineau friquet (phB, beP1)! — Foulque, Blässhuhn: 66 
ind. le 25.3 à Grône (aLu). 
Grue, Kranisch: 12 ind. en migration le 8.4 sur Vernayaz (A. Berthoud), phénomène 
rare et nombre important pour le canton. 
Oedicnème, Triel: une nouvelle observation à Martigny, dans le même champ qu'en 
1991: 1 le 30.5 (beP, hDu). 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: passage très faible: isolés les 23 et 31.3 à Grône 
(Rey; Wid), 3 le 7.4 à Finges (Rey), puis isolés le 19.4 à Getwing/Leuk (Rey) et le 
25.4 à Martigny (beP). — Vanneau, Kiebitz: passage très moyen, remarqué princi-
palement à Vouvry-Vionnaz (max. 28 le 29.2) et à Martigny (max. 24 le 9.3; beP); 1 
le 10.3 à Grône, puis à Leuk, 2 le 30.3 (Rey) et I attardé ou erratique le 3.5 (aLu). 
Combattant, Kampfläufer: à Vouvry, 1-2 les 29.3 et 3.4 (paB, beP, eRe), puis à Fully 
le 1.4 (beP), à Grône les 31.3, 14 et 15.4 (Wid; rLu; aLu) et à Leuk, 2 le 17.5 (liM). 
— Bécassine des marais, Bekassine: faible passage entre le 8.3 et le 3.4 à 
Martigny (5 ind.; beP); 1 le 4.4 à Leuk (rLu). — Barge à queue noire, 
Uferschnepfe: 1 le 31.3 à Grône (Wid), 6e observation valaisanne. — Chevalier 
arlequin, Dunkler Wasserläufer: I du 9 au 12.4 à Grône (aLu, Rey, Wid). — 
Chevalier gambette, Rotschenkel: des cris nocturnes le 23.5 au-dessus de Sion 
(aLu). — Chevalier aboyeur, Grünschenkel: à Grône, 1 ind. séjourne du 6 au 
15.4 (aLu, rLu, iSi). — Chevalier culblanc, Waldwasserläufer: à Martigny, passe 
du 27.3 au 26.4 avec max. de 6 le 3.4 (beP); ailleurs, 1 le 31.3 à Saint-Pierre-de-
Clages (rA), les 14.4, 24.4 et 18.5 à Leuk (Rey) et le 16.4 à Sion (aLu). — 
Chevalier Sylvain, Bruchwasserläufer: passage très discret: 2 le 17.5 à Leuk (liM) 
et 1 le 22.5 à Turtmann (beP). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: égale-
ment peu vu en migration: premier hâtif le 10.3 à Grône (Rey), puis 1 le 14.4 à 
Ausserberg (Ker), le 2.5 à Collonges et le 30 à Martigny (beP); trois données de 
Finges en mai concernent probablement des nicheurs. 
Mouette rieuse, Lachmöwe: deux grands groupes observés, une 40e en vol aval le 
11.3 à Evionnaz (jeF) et une 100e le 10.5 à Grône (Rey). — Goéland leucophée, 
Weisskopfmöwe: 1 le 6.4 à Martigny (beP); 1 subadulte le 31.5 en vol à Sion (aLu). 
Sterne arctique, Kiistenseeschwalbe: le 2.5, 1 ind. près de l'embouchure du Rhône au 
Bouveret (pUn, homologué CAvS'"), première donnée sur «terres» valaisannes; 2 
oiseaux ont séjourné les 2-3.5 dans le périmètre des Grangettes VD. 
Pigeon colombin, Hohltaube: premier le 29.2 à Dorénaz (beP); 1 le 16.3 à Grône (iSi). 
— Pigeon ramier, Ringeltaube: le mauvais temps a formé quelques rassemblements 
importants: 450 le 15.3 à Vouvry (paB, beP, eRe) et 150 le 3.4 à Dorénaz (beP). 
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Martinet noir, Mauersegler: premier le 14.4 à Grône (rA). 
Guêpier, Bienenfresser: 1 ind. suit le cours du Rhône le 12.6 à Raron (rA). 
Huppe, Wiedehopf: première le 5.4 à Martigny (beP). 
Torcol, Wendehals: premier le 2.4 à Grône (Wid). 
Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche: 2 ind. le 9.5 à Martigny, dont 1 ch. un sour-
dine, sans suite (beP); homologués CAvS. — Alouette lulu, Heidelerche: première 
de retour le 15.2 à Rotafen (adJ) puis 1 le 3.3 à Leuk (Zur). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: max. d'une centaine le 2.5 à Fully; dernière le 
8.6 (beP). — Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: 2 premières le 24.2 à Leuk 
(Rey). — Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe: 1 les 2-3.5 à Fully (beP, hDu; 
homologuée CAvS), 3 e observation valaisanne. A noter la concordance de lieu et 
de date avec l'observation de l'année dernière. — Hirondelle de fenêtre, 
Mehlschwalbe: 2 premières le 6.4 à Martigny (beP). — Hirondelle de cheminée, 
Raubschwalbe: première le 28.3 à Martigny (beP). 
Pipit rousseline, Brachpieper: passage très court, remarqué à Martigny uniquement: 1 
les 16 et 18.4, puis 6 le 24 et 2 le 26 (beP). — Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper: 
1 hâtif le 8.4 à Leuk (Wid). — Bergeronnette printanière, Schafstelze: première 
le 1.4 à Riddes (beP). 
Gorgebleue, Blaukehlchen: fréquence remarquable: 3 ind. différents à Martigny, le 
22.3, du 1" au 5.4 et le 19.4 (phB, beP, eRe), 1 le 5.4 à Raron (Zur) et 1 le 20.4 à 
Leuk (rLu, aSi, L. Cameuzind). — Rougequeue noir, Hausrötel: premier le 8.3 à 
Chamoson (aLu). — Rougequeue à front blanc, Gartenrötel: premier le 6.4 à 
Martigny (beP). — Traquet tarier, Braunkehlchen: premier le 9.4 à Leuk (aLu). 
— Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: retour massif le 29.2 à Martigny (beP) et 
Leuk (tWy); un m. erratique le 24.5 à Martigny (beP). — Le Traquet motteux, 
Steinschmätzer passe du 28.3 au 21.5 à Martigny, où 2 ind. redescendent en plaine 
le 6.6 à cause des mauvaises conditions atmosphériques en altitude (beP). — Merle 
à plastron, Ringamsel: plusieurs migrateurs sont retenus en plaine par le mauvais 
temps: 1 le 1.4 à Collonges (beP) et une cinquantaine le 17.4 à Monthey (hMe). — 
Grive draine, Misteldrossel: en escapade le 23.7 au-dessus de Branche/val Ferret 
à 2'550 m (beP, eRe). 
Locustelle tachetée, Feldschwirl: passage assez faible entre le 19.4 (Fully; jeF) et le 
12.5 (Raron; Sal). — Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger: des isolés le 3.5 à 
Brig-Glis (tWy) et le 24.5 à Leuk (liM). — Rousserolle effarvatte, Teichrohr-
sänger: première hâtive le 12.4 à Dorénaz (phB). — Rousserolle turdoïde, 
Drosselrohrsänger: présente déjà le 26.4 à Leuk (hDu); 1 ch. le 10.5 à Grône, sans 
suite (Rey). — Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: des migrateurs isolés le 12.5 à 
Vérossaz (jeF) et le 24.5 à Leuk (liM). — Fauvette à tête noire, Mönschg-
rasmücke: première le 8.3 à Chamoson (aLu). — Pouillot siffleur, Waldlaub-
sänger: premier le 11.4 à Martigny (beP). — Pouillot fitis, Fitis: premier le 30.3 à 
Martigny (beP). 
Gobemouche gris, Grauschnäpper: premier le 1.5 à Martigny (beP). — Gobemouche 
noir, Trauerschnäpper: premiers le 18.4 à Martigny (beP). 
Mésange rémiz, Beutelmeise: isolées le 9.4 à Leuk (aLu), 2 le 10 à Grône (Rey) et 1 le 
16 à Martigny (beP). 
Loriot, Pirol: premier le 26.4 à Martigny (beP). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 30.4 à Fully (rA). 
Crave, Alpenkrähe: 8 le 17.3 près de Fionnay (rA) et 14 le 1.4 à Leuk (liM). — 
Choucas, Dohle: retour le 29.2 à Vouvry et Dorénaz (beP) où le dernier est vu le 
9.4. — Corbeau freux, Saatkrähe: de retour également le 29.2 à Vouvry et Doré-
naz, puis 1 le 3.4 au même lieu (beP). — Corneille mantelée, Nebelkrähe: en alti-
tude, 2 le 29.6 à Geschinen 1 '350 m (aLu). 
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Pinson du Nord, Bergfink: retour tardif et remarqué: env. 500 le 28.3 à Dorénaz et 20 
derniers le 1.4 (beP). — Grosbec, Kernbeisser: un groupe de 25 ind. le 28.3 aux 
Marécottes (P. Rapin'). 
Bruant ortolan, Ortolan: premier le 26.4 à Martigny (beP). — Bruant proyer, 
Grauammer: des chanteurs sont entendus dès le 21.3 à Leuk (Sal); 1 migrateur le 
16.4 à Martigny (beP). 
INDICES DE NIDIFICATION EN 1992 
Malgré un mois de juin très médiocre, la Station ornithologique note une bonne 
reproduction pour l'ensemble de l'avifaune. En Valais, nous retiendrons deux événe-
ments: la nidification du Guêpier, déjà suspectée à la fin des années 70, qui n'a 
semble-t-il pas été trop gênée par les intempéries de juin, et celle de la Pie-grièche à 
tête rousse dans le Bas-Valais. Nous noterons encore pour les bonnes nouvelles la 
poursuite de la colonisation du Milan noir dans la vallée du Rhône et celle du Roselin 
dans la vallée de Conches; plusieurs mentions attestent de la présence estivale du 
Pipit rousseline et des bons effectifs du Bruant proyer, également constatés à l'éche-
lon national. Les fauvettes méditerranéennes ont peut-être passé inaperçu en cette fin 
de printemps mais la principale déception provient de la régression de la Huppe dans 
ses bastions de Fully-Saillon. 
Trotz einem sehr mittelmässigen Juni meldete die Schweizerische Vogelwarte ein 
alles in allem gutes Brutjahr. Für das Wallis seien zwei Ereignisse festgehalten: Nach 
Brutverdacht am Ende der 70er Jahre nun die ersten Brüten von Bienenfressern, die 
unter dem ungünstigen Juni-Wetter offenbar kaum gelitten haben und im Unterwallis 
die Brut des Rotkopfwürgers. Weiter erwähnenswert ist die Ausdehnung des 
Brutgebiets des Schwarzmilans im Haupttal und des Karmingimpels im Goms. 
Brutzeitbeobachtungen gab es wieder für den Brachpieper. Auch waren wie landesweit 
gute Bestände bei der Grauammer zu verzeichnen. Die mediterranen Grasmücken tra-
ten vielleicht unbeobachtet auf. Die grösste Enttäuschung war der Rückgang des 
Wiedehopfs in seiner Bastion um Fully-Saillon. 
Grèbe huppé, Haubentaucher: 10 nids le 12.7 dans le port du Bouveret (rhT NO). 
Blongios, Zwergreiher: une nidification certaine à Leuk: 1 f. et 1 j . le 12.7 (paB. beP); 
le 2.7, 1 m. à Martigny, très probablement erratique (beP). — Héron cendré. 
Graureiher: toujours observé en mars près de Martigny (beP) et en mars-avril à 
Grône(iSi). 
Bondrée, Wespenbussard: toutes les données concernent la rive droite du Rhône, dans 
le Haut-Valais principalement; 1 le 29.6 à Münster dans la vallée de Conches (beP). 
— Milan noir, Schwarzmilan: l'espèce poursuit sa progression vers l'amont: 1 
ind. au moins séjourne en été à Leuk (beP). — Autour. Habicht: signalé notam-
ment le 10.5 à Monthey (hMe). 
Faucon crécerelle, Turmfalke: au Pas de Lona, 1 famille à 2'700 et 2'850 m (rLu; rA). 
— Faucon pèlerin. Wanderfalke: nidifications probables signalées en trois locali-
tés du Valais central (aLu, beP) et en 4 au moins du Haut-Valais (Gun. M. Kéry. 
tWy, Sal). 
Gelinotte, Haselhuhn: signalée le 16.4 sur les Hauts de Mex (eRe). — Lagopède, 
Alpenschneehuhn: nidification probable sur Albinen (Sch) et certaine à 
Salanfe/Salvan (eRe); 25 ind. le 19.8 dans le vallon de Lona 2'700 m (rLu). — 
Tétras-lyre, Birkhuhn: présence estivale au col de Bretolet (S), au Cato-
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gne/Champex, dans le val Ferret à Branche (beP, eRe) et dans le Haut-Valais, sur 
Inden (jcT), sur Morel et dans le Binntal (M. Güntert, Zur). 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: signalée en juillet au-dessus d'Ayer 2'80O m (P. 
Rùegg) et de Morel 2'080 m (Ch. Marti). — Caille, Wachtel: dans le Haut-Valais, 
5 ch. à Leuk (div. obs.), 1 à Turtmann, 4 à Gampel (beP) et 1 à Oberwald (aLu, beP, 
aSi). 
Râle d'eau, Wasserratte: 1 le 27.5 à Leuk (jcT). — Marouette poussin, Kleines 
Sumpfhuhn: 1 ch. le 8.7 à Grône (aLu), homologué CAvS. 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 2 c. cantonnés le 3.5 à Finges et 1 ind. alarme à 
Gamsen le 29.6 (aLu); 1 m. le 31.5 à Leuk dans les comblements d'un marais 
essaie probablement de s'installer (beP). — Vanneau, Kiebitz: 7 m. paradent le 3.4 
à Vouvry (beP, eRe, paB), où 5 oiseaux sont revus en mai (hMe), ainsi que 4 le 
même jour à Vionnaz (paB, beP, eRe), revus en mai également (hMe). 
Bécasse, Waldschnepfe: le 9.5, croule au col des Planches/Martigny (beP) et Finges 
(rLu, aSi). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: accouplement le 30.5 à 
Martigny mais disparition causée par la montée des eaux du Rhône (beP); 4 nidifi-
cations probables sur le Rhône à Finges (Sch). 
Pigeon colombin, Hohltaube: 1 ind. le 29.5 à Rotafen/Leuk (beP) laisse entrevoir une 
nidification possible. — A nouveau peu de données de Tourterelle des bois, 
Turteltaube: 1 ch. le 6.7 à Leuk (aLu) et 1 ind. le 22.7 (erratique?) à Martigny 
(beP); 2 nidifications probables à Gampel (beP). 
Chouette effraie, Schleiereule: 1 ind. trouvé mort sur l'autoroute à Martigny en avril 
(rA) laisse supposer des couples inconnus dans la région. 
Hibou petit-duc. Zwergohreule: une nidification certaine à Grimisuat avec 4 juv. en 
nichoir (aLu). — Hibou grand-duc, Uhu: 2 nidifications certaines dans le Valais 
central (aLu). — Chouette chevêchette, Sperlingskauz: I ch. en mars à la Combe 
de l'A/Liddes (rA); accouplement le 7.3 au col de la Forclaz/Trient et 1 ch. le 8.4 
au-dessous de Champex 1 '360 m (beP). — Hibou moyen-duc, Waldohreule: nidi-
fications certaines à Collonges, Martigny et Sion (beP; aLu); une rémige primaire 
trouvée le 9.7 à Collombey (beP). — Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz: 3 
ch. en-dessous de Champex à début avril (beP). 
Engoulevent, Nachtschwalbe: 2 c. à Fully (beP); nidifications probables à Leuk, 
Albinen, Erschmatt, Bratsch, Raron et Visp (div. obs.). 
Martinet à ventre blanc, Alpensegler: hors Haut-Valais, signalé en été à Icogne (iSi) 
et Orsières (beP). 
Guêpier, Bienenfresser: une colonie de 5 c. a donné 23 jeunes au moins à l'envol (beP, 
rA,...), première nidification prouvée en Valais. 
Huppe, Wiedehopf: en régression entre Fully et Saillon où plusieurs sites habituels 
sont inoccupés (jeF); 1 ch. le 3.5 à Saint-Léonard (aLu) clos le chapitre du Valais 
romand. Dans le haut du canton, l'espèce paraît stable et se montre à des altitudes 
élevées: 1 ch. le 12.5 à Erschmatt 1 '500 m (Zur) et 2 ind. le 29.7 à Zeneggen 1 '400 
m (U. Kägi). 
Torcol, Wendehals: en plus de l'an dernier, 4 nidifications probables concernent la val-
lée de Conches, à Geschinen, Ulrichen et Obergesteln (beP). — Pic noir, 
Schwarzspecht: 2 ch. sont entendus à basse altitude: le 8.3 à Vex 700 m et le 9.4 à 
Grône 600 m (aLu). — Pic épeichette, Kleinspecht: retrouvé dans la plupart des 
localités signalées l'an passé, augmentées de Vernayaz, Vex, Icogne, Leuk, 
Turtmann, Gampel, Baltschieder et Naters. Présence également constatée dans la 
vallée de Conches vers l'350 m à Münster, Geschinen et Ulrichen (beP). 
Alouette lulu, Heidelerche: chante le 8.4 à Saint-Léonard et le 3.5 à Salgesch (aLu); 1 
ch. à Miège (rA); toutes les autres données concernent des localités en amont de 
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Leuk. — Alouette des champs, Feldlerche: les traditionnels ch. d'altitude sont 
entendus à Eison/Hérens 2'300 m (3 le 31.5; rLu, aSi), à Loveigno/St-Martin 2'600 
m (2 eh.; aLu) et sur Liddes 2'420 m (4 le 23.7; beP, eRe). 
Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: nidifications probables à haute altitude avec 
une dizaine d'ind. le 21.7 au Catogne/Orsières 2'300 m (beP). 
Pipit rousseline, Brachpieper: nidification possible à Leuk (Zur) et probable à Raron 
(Sal). — Bergeronnette printanière, Schafstelze: nidification possible à 
Collombey-Muraz (hMe) et nidifications probables à Leuk (3 c ; liM), Turtmann (2 
c) , Gampel (2 c ; beP) et Raron (1 c ; Ker, Sal). 
Cincle, Wasseramsel: nidifications en plaine: 1 nid à fin mars à Vouvry (ES); 1 ind. les 
14 et 18.4 à Ausserberg (Ker). 
Accenteur alpin, Alpenbraunelle: en période de nidification, des observations à 
Zwischbergen 3' 150 et 3'260 m (Sal). 
Rossignol, Sprosser: à nouveau des ch. à des altitudes élevées dans le Haut-Valais: à 
Guttet 910, 930 et l'OOO m (Zur; Sal) et Ausserberg 960 m (F. Sigg). — 
Rougequeue à front blanc, Gartenrötel: très épars en plaine de Fully-Saillon mais 
très bien représenté dans la vallée de Conches: 11 territoires entre Reckingen et 
Oberwald (beP); 1 ch. le 14.6 à Zermatt l'650 m (aLu). — Traquet tarier, 
Braunkehlchen: 2 ch. le 13.6 à Collombey (hMe), seul indice de nidification de 
plaine hors Haut-Valais. Des nidifications de haute altitude: 3 territoires entre 
2'020 et 2'040 m sur Leukerbad (Gun), 1 famille le 17.7 sur Zermatt 2'030 m (Zur) 
et 10 couples au Simplon vers 2'000 m (P. Blaser). — Traquet pâtre, 
Schwarzkehlchen: toujours très peu d'indications en plaine bas-valaisanne: 1 j . 
trouvé mort sur la route le 9.7 à Vouvry (beP) est peut-être en dispersion et un 
couple le 13.6 à Collombey-Muraz (hMe); une nidification probable à Dorénaz et 
une certaine et deux probables à Martigny (beP); enfin, couples cantonnés en avril 
à Grône et Réchy (rLu, aLu). Des indices de nidification sur le haut du coteau sont 
à nouveau signalés dans le Haut-Valais, avec un couple près de Rotafen 940 m 
(hMe) et 1 ind. le 27.6 à Niedergestein l'OOO m (F. Sigg). — Merle de roche, 
Steinrötel: seules données hors Haut-Valais: 2 territoires à Loveigno/Saint-Martin 
2'200et2'400m(rLu). 
Rousserolle verderolle, Sumprohrsänger: dans la vallée de Conches, des nidifications 
probables à Reckingen 1 '320 m et Münster 1 '360 m (aLu, beP). — Rousserolle 
turdoïde, Drosselrohrsänger: nidification probable à Martigny dans un décanteur 
d'autoroute (beP) et à Leuk (div. obs.). — Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: 
de «nouvelles» localités par rapport à l'année dernière: 1 ch. les 28.6 et 1.7 à 
Collombey-Muraz (Str) et le 8.6 Ausserberg (Ker). — Fauvette babillarde, 
Klappergrasmücke: le 31.5, 10 ch. sur 1 km de lisière à Loveigno/Saint-Martin 
(aLu). — Fauvette grisette, Dorngrasmücke: 1 eh., probablement solitaire, à 
Martigny (beP) est le seul du Valais romand; autres chanteurs: à Gampel (beP), 
Ausserberg l'IOO m (Sch), Zeneggen l'460 m (tWy) et Reckingen l'470 m (M. 
Roost). — Pouillot siffleur, Waldlaubsänger: en altitude, des ch. isolés sont 
entendus dans les mélèzes de Zinal l'700 m le 25.6 (D. Glayre') et de Münster 
l'350 m le 29.6 (aLu, beP). — Pouillot fitis, Fitis: 1 ch. les 14-15.6 à Oberwald 
l'390m(beP). 
Loriot, Pirol: aucune donnée en dehors du Chablais et du Haut-Valais. 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: en plaine bas-valaisanne, 1 territoire à Collombey 
et Massongex (hMe), 2 à Collonges et 7 à Martigny (beP). Un exemple de forte 
densité, dans le Haut-Valais, avec 15 territoires sur 1 km^ à Visperterminen entre 
1 '400 et 1 '460 m (U. Kägi). — Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger: un évé-
nement pour le Bas-Valais, où l'espèce n'est plus signalée depuis 20 ans: 1 f. nour-
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rit 3 j . du 1e r au 3.8 à Vérossaz (jeF-*); une nidification certaine à Arbaz (beP). 
Crave, Alpenkrähe: 3 ind. au-dessus de Varen 2'230 m le 27.5, 2 le 7.6 sur Conthey 
2'200 m (jcT), puis 3 le 14.6 au Gornergratt (aLu) et 2 le 21.6 à Leukerbad 1 '950 m 
(Gun). — Choucas, Dohle: nidification certaine (3 c?) à Saint-Maurice (hMe) et 
Leukerbad l '400m(l famille en juillet; Gun); 10 ind. le 27.5 àLeuk (jcT). 
Niverolle, Schneefink: signalée cet été à Branche dans le val Ferret (beP, eRe), à 
Mauvoisin/Bagnes (eRe), au-dessus de Conthey, Savièse (jcT) et Ayer (P. Riiegg) 
ainsi qu'au-dessus d'Inden (jcT), Albinen (Seh) et Ulrichen (M. Giintert). 
Serin, Girlitz: 6 territoires ou familles en juillet à Champex 1 '500 m (beP). — Linotte, 
Hähnfling: 3 ind. au-dessus de Branche/val Ferret 2'450 m le 23.7 (beP, eRe). — 
Sizerin, Birkenzeisig: en plaine, à nouveau signalé à Fully (nid le 2.8; HM) et Leuk 
(jeC). — Beccroisé, Fichtenkreuzschnabel: beaucoup signalé dès la mi-mai, dans 
le Haut-Valais principalement. — Roselin, Karmingimpel: l'espèce semble s'im-
planter réellement dans la vallée de Conches: un m. ad. le 9.6 à Ulrichen (U.N. 
Glutz9) puis m. imm. chanteurs le 14.6 à Reckingen, Geschinen, Ulrichen et 
Oberwald, retrouvés le 30.6 (beP, aLu, aSi). — Grosbec, Kernbeisser: en période 
de nidification, signalé à Vérossaz (jeF), Leuk (Sch) et Gampel (beP). 
Bruant jaune, Goldammer: 1 ch. en plaine le 26.4 à Evionnaz (beP). — Bruant zizi, 
Zaunammer: dans le Bas-Valais, 1 ind. le 6.4 à Troistorrents et le 24.4 à Salvan 
(jcT), 1 ch. le 11.4 à Saint-Maurice (eRe), 1 ch. en plaine de Martigny le 8.4 dans 
un site habituel (beP) et 2 ch. à Saillon (rA). — Bruant ortolan, Ortolan: rien en 
dehors du Haut-Valais! — Bruant des roseaux, Rohrammer: 2 c. nichent dans les 
blés à Gampel (beP). — Bruant proyer, Grauammer: 8-9 ch. à Leuk (div. obs.), 1 
à Turtmann et Gampel (beP). 
L'AUTOMNE 1992 ET L'HIVER 1992-1993 
Cet automne s'est distingué par plusieurs captures d'espèces rares au col de 
Bretolet, ainsi que par le passage extraordinaire du Busard Saint-Martin le 31 
octobre. Après des mois d'octobre et de novembre très humides, l'hiver fut doux dans 
l'ensemble, ce qui a permis un très bon hivernage parmi les passereaux et quelques 
observations élevées d'espèces montagnardes au cœur de l'hiver. Celui-ci n'a pas 
manqué de surprises avec le premier séjour prolongé du Fuligule nyroca dans le can-
ton; le Cormoran quant à lui continue à tenir l'affiche et hiverne maintenant à Grône-
Granges avec des effectifs dépassant la dizaine d'individus. 
Der Herbst brachte mehrere ungewöhnliche Fänge auf dem Col de Bretolet und 
am 31.Oktober einen aussergewöhnlichen Zugtag für die Kornweihe. Nach sehr 
feuchtem Oktober und November blieb der Winter 1992/93 insgesamt mild, was den 
Singvögeln eine sehr gute Überwinterung ermöglichte. So gab es auch mitten im 
Whiter einige hohe Nachweise von Bergvögeln. Auch der Winter brachte Überra-
schungen, so etwa den ersten längeren Aufenthalt einer Moorente im Kanton; der 
Kormoran macht weiter von sich reden und überwintert nun bei Grône-Granges in 
mehr als 10 Ex. 
Grèbe castagneux, Zwergtaucher: hivernage de 3-4 ind. à Saillon (beP) et de 12 le 
31.1 à Grône (aLu). — Grèbe huppé, Haubentaucher: isolés à Martigny du 23 au 
29.9 et les 4-5.10 (cK, beP); 1 le 6.11 à Granges (aLu). — Grèbe à cou noir, 
Schwarzhalstaucher: 1 le 12.9 au Bouveret (rhT NO). 
Cormoran, Kormoran: premiers mouvements décèles le 21.9 à Bretolet (6 ind.; Y. 
Schmidt). Deux groupes importants: 17 le 31.10 sur Martigny (beP) et une 40e le 
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6.11 remontent la vallée du Rhône à Fully (gCa), puis un passage transalpin de 2 
ind. le 6.12 à la Fenêtre de Ferret (aLu, rLu, aSi). Hivernage: 1 ind. à Saint-Maurice 
de novembre à fin février, 2-4 dans la région de Martigny (beP) puis, à Grône, 6 
ind. les 6 et 10.11, 15 le 2.12, 10 le 5.1 puis 3 le 31.1 (aLu; rLu,...). 
Blongios, Zwergreiher: encore 2 le 2.9 à Leuk (cK). — Bihoreau, Nachtreiher: 2 
imm. le 10.8 à Leuk (rLu), seule observation. — Héron gardeboeuf, Kuhreiher: 1 
ind. bagué, probablement échappé de captivité, les 9 et 12.12 au Bouveret (paB, 
beP; homologué CAvS) est la première donnée pour le canton. — Héron cendré, 
Graureiher: en décembre-janvier, 1 hivernant entre Collonges et Evionnaz, et 1 à 4 
à Martigny (beP); 13 ind. hivernent à Grône (aLu). — Héron pourpré, 
Purpurreiher: 1 ind. le 27.8 à Vouvry (Y. Eray). 
Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 ind. le 19.9 franchit le col de Bretolet (gCa, jeF, bV, 
...). — Cigogne blanche, Weissstorch: 1 ind. le 3.7 à Leuk (Sch) et au même 
endroit à la fin du mois (B. Fuhrer); 1 le 20.8 à Martigny (S. Bender). 
Ibis falcinelle, Sichler: 1 ind. le 1.10 à Monthey (W. & M. Dubouloz; homologué 
CAvS), première donnée depuis 1968. 
Canard chipeau, Schnatterente: une troupe hiverne au Bouveret: 31 le 2.1 puis 39 le 
3.2 et 51 le 9.2 (jEr). — Sarcelle d'hiver, Krickente: 1 ind. à Grône le 2.8 (adJ, 
liM) puis 5 ind. passent à Martigny entre le 12.8 et le 24.10 (beP). Hivernage d'une 
douzaine d'ind. à Grône en janvier-février (aLu, iSi). — Canard colvert, 
Stockente: bon hivernage à Grône avec 101 ind. le 30.1 et 143 le 20.2 (iSi; aLu).— 
Sarcelle d'été, Knäkente: étonnemment beaucoup d'observations pour un 
automne: 1 ind. le 2.8 à Grône (adJ, liM) puis 2-1 du 3.8 au 5.9 entre Martigny et 
Fully (beP). — Nette rousse, Kolbenente: 1 f. le 19.2 à Grône (Rey). — Fuligule 
milouin, Tafelente: plusieurs observations sur la fin de l'hiver, difficiles à séparer 
des premiers migrateurs: 1 les 20-21.2 à Grône (aLu, rLu. ... ), 7 le 20.2 à Sion 
(beP) et 3 à 7 entre le 27.2 et le 10.3 à Collonges (jeF, beP). — Fuligule nyroca, 
Moorente: 1 m. hiverne à Châteauneuf (Y. Crettenand), le premier cas de ce genre 
en Valais; 1 ind. le 28.2 à Granges (Rey) concerne probablement le même oiseau en 
balade. — Fuligule morillon, Reiherente: 1 m. le 31.12 à Martigny (beP). — 
Eider, Eiderente: 5 le 2.1 au Bouveret (jEr), probablement des vagabonds de la 
troupe des Grangettes VD. — Fait nouveau, le Harle bièvre, Gänsesäger hiverne 
en Valais, en dehors du périmètre lémanique: à Saint-Maurice, au bord du Rhône, 1 
à 8 ind. sont présents de fin janvier à fin février (beP). 
Bondrée, Wespenbussard: passage signalé au col des Vernes/Vouvry le 14.9 (7 ind.; 
aLu); dernière le 14.10 au col de Bretolet (aLu). — Milan royal, Rotmilan: 1 
attardé les 29.10 et 2.11 à Vionnaz (ES). — Gypaète, Bartgeier: une observation le 
4.8 sur Reckingen (D. Moser G) puis 1 imm. ou subad. du 24.8 au 13.9 vers le col 
de Cou (P. Mosimann, dBd G) sont suivis des «traditionnelles» données de 
l'Entremont: Balthazar hante le val de Bagnes entre le 10.11 et le 5.2 au moins (div. 
obs. G) et un subad. est observé du 13 au 15.11 à Bourg-Saint-Pierre (T. Roduit, J.-
Cl. Tornay G). — Busard des roseaux, Rohrweihe: en dehors du val d'Illiez, des 
migrateurs le 23.8 au col du Jorat/Evionnaz (Rey), le 5.10 à Martigny (beP) et le 
6.10 sous le Simplon l'400 m (Ch. Vogel). — Busard Saint-Martin, Kornweihe: 
beaucoup d'observations en plaine: premier le 6.10 à Vionnaz (ES) puis passage 
massif le 31.10 dans la plaine du Rhône en aval de Martigny: 13 ind. différents 
entre Vouvry et Martigny (beP, eRe). En novembre, max. de 3 le 2 à Vionnaz (ES) 
et notamment des isolés le 7 à Guttet et le 14 à Leuk (jcT) puis 1 le 3.1 à 
Baltschieder (Ker) et absence jusqu'à fin février dans le Chablais. — Autour, 
Habicht: des isolés en hiver à Martigny (cK), Ardon, Chamoson, Grône et Leuk 
(jcT), Rotafen, Ausserberg et Visp (Ker). — Epervier, Sperber: migre également 
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le 14.9 au col des Vernes/Vouvry (aLu). 
Faucon émerillon, Merlin: apparaît les 8, 15 et 25.11 à Vouvry (jEr, beP) et le 14.11 à 
Martigny (phB, beP). — Faucon hobereau, Baumfalke: 1 seule donnée de plaine, 
le lO.lOàMartigny(beP). 
Gelinotte, Haselhuhn: 1 le 31.10 à Champex et 2 le 7.11 sur Ravoire/Martigny (beP); 
1 le 4.1 à Bourg-Saint-Pierre (jcT). — Lagopède, Alpenschneehuhn: 1 le 4.10 au 
col de Bretolet (cHa), 4 le 11.10 à la Dent de Vallère/Val d'Illiez (Ph. Lebrun NO), 
puis isolés le 21.12 sur Hérémence 2'500 m (Gey), le 27.12 sur Conthey 2'420 m, 
le 30.12 sur Bourg-Saint-Pierre 2'000 m et le 22.1 sur Törbel à 2'760 m (jcT). — 
Tétras-lyre, Birkhuhn: notamment 4 le 21.12 sur Hérémence 2'300 m (Gey), 4 le 
27.12 sur Conthey 1 '900 m (jcT) et 4 le 21.1 à la cabane Brunet/Bagnes (rLu). 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: dans le Valais romand, les données proviennent de 
Bourg-Saint-Pierre l'900 m, d'Ardon 1 '220 m (jcT), de Fully (beP), d'Icogne 
l'180 m (iSi), d'Eison/Saint-Martin (Gey) et de la Forcla/Hérens (rLu, St. 
Voisard). 
Râle d'eau, Wasserratte: durant tout l'automne à Vionnaz (ES); 1 ind. le 26.12 à 
Saillon (beP) et 4 le 23.2 à Fully (rA). — Râle des genêts, Wachtelkönig 1 capture 
le 26.9 au col de Bretolet (P. Mosimann), la 4 e en ce lieu12. — Poule d'eau, 
Teichhuhn: de fortes concentrations d'hivernants sont signalées: 10 ind. le 5.1 à 
Grône (Rey) et 18 ind. le 23.2 sur quelques dizaines de mètres le long d'un canal à 
Fully (rA). — Foulque, Blässhuhn: max. de 150 le 6.11 à Grône et de 98 le 30.1 
(aLu; iSi). 
Grand Gravelot, Sandregenpfeifer: 2 migrateurs nocturnes le 17.9 au col de Bretolet 
(Leu). — Vanneau, Kiebitz: des avant-coureurs isolés en août: le 1e r à Leuk (gaD, 
beP) et le 24 à Martigny puis bon passage (50 ind.) entre le 14 et le 22.11. Toujours 
à Martigny, une tentative d'hivernage d'un j . le 31.12, retrouvé mort en janvier 
(beP). 
Bécasseau minute, Zwergstrandläufer: 1 j . le 4.10 à Saillon (phB, beP). — Bécassine 
sourde, Zwergschnepfe: 1 ind. du 13 au 20.12 à Martigny (beP). — Bécassine des 
marais, Bekassine: première le 30.7 au Simplon T850 m (cK, jeF) puis bon pas-
sage à Martigny jusqu'au 23.10 (beP). Seul indice d'hivernage: 1 le 13.1 à Muraz 
(rhT NO) — Chevalier gambette, Rotschenkel: 1 hâtif le 28.6 à Leuk (Sch). — 
Chevalier aboyeur, Grünschenkel: 1 les 8-9.8 à Leuk (liM, rLu). — Chevalier 
culblanc, Waldwasserläufer: passe entre le 6.6 et le 18.8 à Martigny (beP); 2 
migrateurs nocturnes le 14.9 au col de Bretolet (Leu). Des hivernants passagers, le 
2.12 à Grône (jcT) et les 25-26.2 à Monthey (rV). — Chevalier Sylvain, 
Bruchwasserläufer: 1 migrateur à début août au pas de Lona 2'750 m (rA), puis 1 
le 2.8 à Grône (adJ, liM), 1 du 8 au 11.8 à Martigny (beP) et 2 migrateurs nocturnes 
le 13.9 au col de Bretolet (Leu). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: notam-
ment 1 le 3.9 au lac du Louché/vallon de Réchy 2'500 (rLu) et un dernier le 4.10 à 
Vernayaz (phB); un hivernant le 28.2 à la Porte-du-Scex (beP). 
Mouette rieuse, Lachmöwe: 1 ind. pris en chasse par un Epervier le 14.2 à 
Sembrancher (phB). — Goéland leucophée, Weisskopfmöwe: 1 ind. franchit le col 
de Bretolet le 30.9 (cHa). — Goéland indéterminé, unbest. Grossmöwe: 1 juv. le 
28.6 au lac de Fenêtre/val Ferret (eRe) et 3 le 9.10 au col de Bretolet (cHa). 
Pigeon colombin, Hohltaube: dernier le 14.11 à Martigny (beP). — Pigeon ramier, 
Ringeltaube: dernier le 21.11 à Martigny (beP). — Tourterelle des bois, 
Turteltaube: dernière le 8.10 à Leuk (Rey) et encore 1 attardée le 17.10 à Muraz 
(beP). 
Chouette chevêchette, Sperlingskauz: le 11.9 au-dessus de Martigny (J.-Ph. Glassey) 
et le 28.12 à Greich (mEi). 
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Martinet noir, Mauersegler: dernier le 29.9 à Martigny (beP). — Martinet alpin, 
Alpensegler: max. d'une 50e le 23.8 sur Martigny (beP). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: à Grône, 2 le 10.11 et 1 le 2.12 (jcT) et 3 le 13.1 entre 
Muraz et Les Evouettes (rhT NO). 
Huppe, Wiedehopf: dernière le 21.8 à Martigny (beP). 
Pic épeichette, Kleinspecht: 1 le 23.1 à Ausserberg (rLu). 
Alouette lulu, Heidelerche: au col de Bretolet, notamment 14 le 5.10 et 22 le 6 (cHa); 
encore 2 le 14.11 à Rotafen (jcT). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: 3 migrateurs hâtifs le 27.7 à Raron (Sal); der-
nière le 4.10 à Martigny (beP). 
Pipit rousseline, Brachpieper: isolés les 9 et 24.9 à Martigny (beP); 2 le 13.9 et 1 le 28 
au col de Bretolet (cHa). — Pipit farlouse, Wiesenpieper: 13 le 13.1 entre Muraz 
et Les Evouettes (rhT NO). — Pipit spioncelle. Wasserpieper: des comptages cré-
pusculaires d'un dortoir à Vionnaz donnent les chiffres suivants: 35 ind. le 15.1, 60 
le 3.2, 107 le 13.2, 57 le 25.2 et 10 le 2.3 (ES NO). — Bergeronnette grise, 
Bachstelze: 4 ind. à fin décembre à Fully (beP), I le 10.1 au Bouveret (G. Gilliéron 
NO), I le 13.1 entre Muraz et Les Evouettes (rhT NO) et 10 le 31.1 à Evionnaz 
(beP). 
Accenteur mouchet, Heckenbraunelle: hivernants en décembre-janvier à Fully, entre 
460 et 870 m (beP). — Accenteur alpin, Alpenbraunelle: rencontré le 17.1 à 
2'800 m sur Evolène (jcT). — Rougequeue noir, Hausrötel: 2 le 6.12 à Martigny 
(beP). — Traquet tarier, Braunkehlchen: 1 le 19.8 au val de Moiry 2'700 m 
(rLu). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: encore 4 ind. le 1.11 et 1 le 14 à 
Martigny (beP). — Grive litorne, Wacholderdrossel: un dortoir à Vionnaz compte 
23 ind. le 2.11,45 le 30.11,24 le 3.2 et 13 1e 10.2; 30 le 27.1 à Ovronnaz T300 m 
(ES NO). 
Locustelle tachetée. Feldschwirl: dernière le 23.9 à Martigny (beP). — Locustelle 
luscinioïde, Rohrschwirl: 1 le 11.8 à Martigny (beP), 4e observation valaisanne. 
— Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger: isolés les 21.7 et 24.8 à Leuk (Rey). 
— Rousserolle turdoïde. Drosselrohrsänger: 1 migratrice le 6.8 à Martigny 
(beP). — Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: 1 le 9.8 et 2 le 11 à Martigny (beP). — 
Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: 1 ind. le 20.9 au col de Bretolet, pour la 2e 
fois en ce lieu!1^ — Fauvette épervière, Sperbergrasmücke: un ind. 1er hiver 
capturé le 12.8 au col de Bretolet (P. Mosimann1^), homologué CAvS. — Fauvette 
à tête noire, Mönschgrasmücke: 1 c. le 29.11 à Martigny (rhT NO). — Pouillot 
véloce, Zilpzalp: 1 ind. 1er hiver de la ssp. tristis capturé le 15.10 au col de Bretolet 
(P. Mosimann)'% homologué CAvS. Plusieurs mentions d'hivernants, fait rare: 1 
le 26.12 à Martigny et 2 le 27.12 à Fully (phB, beP, eRe) puis 6 le 13.1 entre Muraz 
et Les Evouettes (rhT NO) et 1 le 28.2 au Bouveret (beP). — Pouillot fitis, Fuis: 
dernier le 28.9 à Martigny (beP). 
Gobemouche à collier, Halsbandschnäpper: un ind. 1er hiver capturé le 2.8 au col de 
Bretolet (P. Mosimann, R. Winkler'^), homologué CAvS. 
Tichodrome, Mauerläufer: en altitude, 1 ind. le 6.12 à Fionnay 1 '500 m par 60 cm de 
neige fraîche (phB, beP); sur le bas-coteau, 1-2 ind. à Fully (cK, beP) et 1 le 18.1 à 
Leuk (jcT). 
Mésange rémiz, Beutelmeise: passage étiré mais faible, entre le 28.9 et le 1.11 à Mar-
tigny (beP); ailleurs, 2 le 19.9 à Grône (Rey) et 1 ind. le 30.9 à Collombey (beP). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: des attardées isolées à Martigny, le 10.10 puis du 
23.10 au 1.11 (beP). 
Pie, Elster: hiverne en altitude: 2 ind. le 21.1 à Ovronnaz 1 '300 m (ES NO). — 
Cassenoix, Tannenhäher: cris le 19.8 dans le val de Moiry à 3'000 m (rLu)! 2 ind. 
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en plaine le 10.9 à Martigny (beP). — Chocard, Alpendohle: 450 le 20.12 à 
Leytron et 200 le 23.1 à Ovronnaz (ES NO). — Crave, Alpenkrähe: notamment 2 
le 1.11 au Bec de Bosson/vallon de Réchy 3'000 m par un mètre de neige au sol 
(rLu) et 9 le 2.2 sur La Fouly/Ferret 1 '850 m (jcT). — Corneille noire, 
Rabenkrähe: une 100e à Saint-Martin le 20.12 se nourrissent sur une décharge 
avec 200 Grands Corbeaux, Kolkrabe (aLu). 
Etourneau, Star: 1 le 20.12 et 2 le 8.1 à Martigny (beP). 
Niverolle, Schneefink: quelques groupes, notamment une 15e le 23.12 au Pas de 
Lona/vallon de Réchy 2'900 m et une 20e le 9.1 sur Mase 2'800 m (Gey). 
Serin, Girlitz: quelques hivernants en février: une 15e le 6 à Vernayaz, une 20e le 20 à 
Sion et 5 le 28 à Saxon (beP). — Venturon, Zitronenzeisig: isolés ou en petites 
troupes, dont 3 eh., le 21.12 entre Nax et Saint-Martin (Gey), puis 1 le 10.1 à 
Fionnay (aLu), une 20e le 7.2 sur Sembrancher (beP, eRe) et 2 le 9.2 à Mollens 
(Rey). — Chardonneret, Distelfink: plusieurs mentions de décembre, avec 2 le 5 
et 5 le 31 à Fully puis 1 le 6 à Fionnay 1 '560 m par 60 cm de neige (beP); ensuite, 
vu à Montana le 31.1. (Rey) et 1 le 20.2 à Grône (beP). — Tarin, Erlenzeisig: 200 
le 6.12 à Fionnay l'560 m (beP) et 50 le 20.12 à Saint-Martin F800 m (aLu). — 
Sizerin, Birkenzeisig: 6 le 14.2 à Sion (rhT NO). — Grosbec, Kernbeisser: le 
8.10, une 10e passe au col de Bretolet ainsi qu'une 50e le 9 (cHa); hivernants à 
Icogne 1" 180 m (iSi), Chermignon (Rey) et Ausserberg l'550m(Ker). 
Bruant jaune. Goldammer: 12 ind. le 23.1 à Ovronnaz l'300 m (ES NO). —Bruant 
fou, Zippammer: hivernants en décembre à Martigny et Fully (beP). — Bruant 
ortolan. Ortolan: 6 le 10.9 à Martigny (beP). — Bruant des roseaux, 
Rohrammer: 1-5 hivernants à Martigny (beP). — Bruant proyer, Grauammer: 1 
le 10.10 à Martigny (beP). 
LE PRINTEMPS ET L'ETE 1993 
Dans les tendances météorologiques générales, nous noterons un moins d'avril 
exceptionnel par son humidité (100% au-dessus de la moyenne) et des mois d'été très 
secs. Parmi les migrateurs printaniers, l'absence du Milan royal et le faible passage 
de faucons étonnent. A l'opposé, des tempêtes de fœhn ont déferlé sur le canton 
durant presque dix jours à la fin d'avril et au début de mai, ce qui a déporté plusieurs 
espèces méditerranéennes, comme bien souvent dans ces cas-là. Cette année, les 
alouettes tiennent la tête d'affiche avec une nouvelle vague de Calandrelles et des 
apparitions groupées de Calandres; peu après, un Traquet oreillard est identifié 
pour la première fois dans le canton. Ces coureurs des champs auraient-ils mobilisé 
toutes les énergies pour ne pas avoir remarqué de fauvettes venues du sud? Cet été 
valaisan est placé pour la troisième année consécutive sous l'emprise du Circaète qui 
montre des effectifs probablement jamais atteints depuis le début du siècle; à l'opposé 
de l'ambiance sèches des coteaux, des observations presque simultanées de Sterne 
caugek et de Mouette mélanocéphale en Valais central apportent une fraîcheur quasi 
lacustre au tableau estival. 
Der April 1993 war um hundert Prozent zu feucht, die Sommermonate sehr troc-
ken. Auf dem Frühjahrszug fehlte der Rotmilan; Falken sowie Kampfläufer blieben 
erstaunlich spärlich. Auf der anderen Seite brachten zehntägige Föhnstürme Ende 
April/Anfang Mai verschiedene mediterrane Gäste. Diese Jahr waren 
Kurzzehenlerchen und gleich gruppenweise auftretende Kalanderlerchen die 
Attraktion: wenig später wurde erstmals ein Mittelmeersteinschmätzer im Kanton 
gesichtet. Seltene Grasmücken fehlten hingegen wieder. Zum dritten Mal hintereinan-
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der stand der Sommer im Zeichen des Schlangenadlers, der nun zahlenmässig so häu-
fig war wie wohl nie mehr seit Beginn des Jahrhundert. Eine frische Brise in die troc-
kene Walliser Steppe brachten dafür eine Brandseeschwalbe und eine Schwarz-
kopfmöwe. 
Grèbe huppé, Haubentaucher: 3 isolés, le 11.3 à Grône (iSi), les 7-11.4 à Martigny 
(beP) et le 12.4 à Granges (Rey). 
Cormoran, Kormoran: en faible mouvement entre le 10.3 et le 18.4 (jeF, beP), remar-
qué dans la région de Martigny; ailleurs, 1 le 17.3 à Granges (Rey). 
Blongios, Zwergreiher: présent dès le 5.5 à Leuk (liM, beP). — Le Bihoreau, 
Nachtreiher n'apparaît qu'à Grône (max. de 3 du 15 au 17.4; iSi, beP, Rey) et Leuk 
avec cependant des groupes de 6 ind. le 28.4 et de 4 le 20.5 (beP); passage très loca-
lisé mais abondant. Encore 1 erratique le 2.7 à Grône (Rey). — Crabier, 
Rallenreiher: 1 ind. les 22-23 et 30.5 à Leuk (P.-A. Ravussin,... ). — Aigrette gar-
zette, Seidenreiher: très bonne fréquence avec 17 dates, principalement à Grône; 1 
hâtive ouvre le passage le 1.4 à Salgesch (Rey), puis à Grône le 3.4 où il culmine 
avec 7 ind. le 2.5 (Zur); dernier migrateur du 17 au 20.5 à Martigny (cK, beP). — 
Héron cendré, Graureiher: 13 ind. le 1.7 à Saint-Maurice (beP). — Héron pour-
pré, Purpurreiher: 1 le 21.4 à Grône (Rey) puis 10 dates du 27.4 au 20.5 à Leuk 
avec max. de 4 le 16.5 (liM, pUn) et enfin 1 ind. le 26.5 à Martigny (beP). 
Cigogne blanche, Weissstorch: 1 seul migrateur, le 13.4 en vol à Martigny (M.-F. 
Cattin). 
Canard siffleur, Pfeifente: 2 le 27.3 à Grône (Rey, iSi). — Canard chipeau, 
Schnatterente: 1 le 15.3 puis 2 le 27 à Grône (iSi) et 2 le 4.4 à Leuk (rLu, L. 
Camenzind). — Sarcelle d'hiver, Krickente: 4 données en mars-avril dans la 
région de Martigny (beP) puis 1-2 ind. les 2 et 10.5 à Grône (Sal, Zur; iSi). — 
Canard pilet, Spiessente: à Grône uniquement, 1 m. du 9 au 17.4 (Rey, iSi, beP). 
— Sarcelle d'été, Knäkente: 10 ind. le 15.3 à Granges (iSi), puis passage modeste 
jusqu'au 15.4 à Grône; autres localités; 5 fois à Martigny et 1 fois le 25.3 à 
Collombey (beP). — Le Canard souchet, Löffelente, a été peu vu ce printemps: 
isolés les 7-8.4 à Martigny (beP) et 11.4 à Grône (Rey). — Fuligule milouin. 
Tafelente: 1 f. le 12.4 à Leuk (Rey). — Les premiers mouvements du Harle 
bièvre, Gänsesäger, de plus faible ampleur que ceux des années passées, sont 
décelés dès le 6.3 dans la région du Coude du Rhône et jusqu'à Saint-Maurice, où 3 
attardés sont vus le 1.5 (beP). 
Bondrée, Wespenbussard: en escapade estivale jusqu'à 2'700 m le 8.7 au-dessus de 
Conthey (Gey). — Milan noir, Schwarzmilan: premier hâtif le 28.2 à Monthey 
(beP). — Aucun Milan royal, Rotmilan ce printemps! — Gypaète, Bartgeier: 
principalement observé dans le Valais central entre mars et mai (Chamoson, Ardon, 
Conthey, Savièse G) puis 2 oiseaux le 6.6 sur Tanay/Vouvry (H. BriinnerG), le 17.6 
au col du Simplon (P. Blaser G), le 19.6 à Vex (G) et 1 ind. le 3.7 dans le Fischertal 
(R. Rickli G). — Circaète, Schlangenadler: les observations se multiplient et 
atteignent des proportions insoupçonnées: signalé déjà en avril à Lens, Grône, 
Chippis et Mund (paO; Rey; tWy), le Circaète apparaît le 9.5 à Fully (jeF, beP, ...) 
puis le 23 à Dorénaz (phB) et le 29 à Leuk (adJ). En juillet et août, au moins 4 ind. 
différents ont été reconnus entre Fully et Saillon (beP), ce qui mène à un total de 7-
8 ind. observés cette année, migrateurs et estivants confondus! — Busard des 
roseaux, Rohrweihe: passage assez maigre, entre le 23.3 à Grône (iSi, Rey) et le 
20.5 à Leuk (beP) en 5 localités en tout; à noter 1 erratique le 21.6 à Leuk (Rey). — 
Busard Saint-Martin, Kornweihe, les 7 et 10.3 à Vionnaz (paB) et le 12.4 à 
Baltschieder (Ker). — Busard cendré, Wiesenweihe: en trois localités, le 28.4 et 
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le 15.5 à Leuk (beP; G. Kunz), le 20.5 à Turtmann (beP) et les 5-6.5 au Bouveret 
(Str). — Buse, Mäusebussard: 2 le 7.4 sur Hérémence à 2'600 m (Gey). — Aigle 
royal, Steinadler: à signaler un regroupement exceptionnel de 9 ind. le 12.3 à 
Derborence (rA). 
Balbuzard, Fischadler: au moins 1 le 11.4 à Raron (tWy) puis 1 le 30.4 à Grône (Rey). 
Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 seule observation, celle d'une f. le 2.5 à Ardon (gaD). 
— Faucon émerillon, Merlin: 1 le 10.3 à Vouvry (paB), le seul de ce printemps. 
— Faucon hobereau, Baumfalke: des isolés le 2.5 à Leuk et le 14.5 à Martigny 
(HM, beP). — Faucon pèlerin. Wanderfalke: quelques observations d'altitude, le 
6.7 sur Evolène 2'000 m (Gey) et à Bourg-Saint-Pierre 1 '770 m (jcT) et le 31.7 
dans le Binntal à 2'500 m (niEi). 
Caille, Wachtel: premières le 28.4 à Martigny (HM) et Leuk (beP). 
Râle d'eau, Wasserralle: 1 le 27.3 à Grône (iSi). — Marouette ponctuée, 
Tüpfelsumpfhuhn: I les 17-18 et 25.3 à Grône (Rey; iSi). 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 13 observations entre le 3.4 (Baltschieder; Zur) et 
le 19.5 (Leuk; beP) avec max. de 9 le 10.4 à Martigny (beP). — Vanneau, Kiebitz: 
bon passage printanier, ce qui n'est plus arrivé depuis 1989: arrivée massive dès le 
20.2 à Vouvry (rV), le 21 à Vionnaz et Collonges (phB, beP); les maxima sont notés 
les 14.3 (69 ind.; beP) et 30.3 (40 ind.; rV) à Vouvry; enfin, 1 attardé le 7.5 à 
Martigny (beP). 
Combattant, Kampfläufer: 1 le 22.3 à Grône (Rey) et 2 le 30 à Vouvry (rV). — 
Bécassine des marais. Bekassine: 9 dates entre le 12.3 et le 7.4, dont 3 ind. le 17.3 
à Grône (Rey). — Trois observations du Chevalier gambette, Rotschenkel, le 22.3 
à Grône (iSi), les 25 et 28.3 à Fully (beP) et le 16.5 à Leuk (pUn). — Chevalier 
culblanc, Waldwasserläufer: du 11.3 au 2.5 à Grône (Rey, Sal, iSi, Zur), le 28.3 à 
Visp (S), le 3.4 à Baltschieder (Zur) et les 10-11.4 à Martigny (beP). — Bonne fré-
quence du Chevalier Sylvain. Bruchwasserläufer, entre le 16.4 et le 7.5 à Grône et 
Leuk (aLu. beP, iSi). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: quasi absent: isolés 
les 5.4 et 25.5 à Granges (Rey; aLu), le 6.5 à Leuk (Rey) et le 8.5 à Martigny (beP). 
Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe: un ad. nuptial le 9.7 à Martigny (aSi), 
date insolite et 2e mention valaisanne! — Six observations de la Mouette rieuse, 
Lachmöwe dont 17 ind. le 7.5 à Grône (iSi). — Goéland leucophée, 
Weisskopfmöwe: 14 migrateurs le 14.5 et 1 le 15 à Martigny puis un isolé le 12.6 à 
Leuk (beP). 
Sterne caugek, Brandseeschwalbe: 1 ind. pêche toute la journée aux Iles de Sion 
(Gey). également une 2e observation pour le Valais. — Guifette noire, 
Trauerseeschwalbe: bonne fréquence avec des isolés le 25.4 à Sierre (liM) et les 7 
et 22.5 à Grône (aLu, iSi); enfin, à Leuk, 31e 12 et 1 le 18.5 (Rey; liM).— Guifette 
leucoptère, Weissfliigelseeschwalbe: un passage surprenant à fin mai, concerne 
peut-être les mêmes individus: le 28.5, I ind. à Leuk (T. Guillaume) et le 29.5, 2 à 
Sion (mD). 
Tourterelle des bois, Turteltaube: première le 28.4 à Turtmann (beP); max. de 9 les 6 
et 12.5 à Leuk (Rey). 
Coucou. Kuckuck: 2 premiers le 18.4 à Icogne (iSi). 
Martinet à ventre blanc, Alpensegler: 4 premiers le 18.4 à Brig (mEi). 
Martin-pêcheur. Eisvogel: 1 les 15.3 et 13.4 à Grône (iSi) et le 21.3 à Baltschieder 
(tWy). 
Huppe, Wiedehopf: première hâtive le 19.3 à Saillon (A. Praz); à noter une migratrice 
dans le Chablais, le 20.4 à Collombey-Muraz (jcT) et dans le Val d'Anniviers, le 
16.4 à Saint-Luc 1 '650 m (M.-F. Cattin). 
Torcol, Wendehals: premier le 3.4 à Brig (mEi). 
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Alouette calandre, Kalanderlerche: une dizaine de jours de foehn à fin avril ont 
engendré une «invasion» en Suisse: alors que cet oiseau avait été observé 4 fois 
depuis le début du siècle, des observations en 7 localités portant sur 10 ind. ont été 
notées cette année, dont, pour le Valais, 1 ind. les 27-28.4 et 2.5 à Martigny (Ch. 
Widmann, liM, hDu, beP), 1 les 2-8-16.5 à Leuk (liM, hDu, T. Guillaume) et 1 ch. 
le 11.5 à Ausserberg (R. Wüst, A. Hofer), tous homologués CAvS! — L'Alouette 
calandrelle, Kurzzehenlerche a précédé de peu la Calandre pour se manifester en 
Suisse comme jamais auparavant: 15 observations portant sur 26 ind. au minimum! 
C'est en Valais que cette invasion a été la plus remarquée: 6 ind. différents ont 
passé entre le 25.4 et le 7.5 à Martigny (hDu, liM, beP), puis à Leuk, 3 le 28.4 et 2 
le 2.5, 1 les 18-19.5 et 2 le 20, suivis de 2 autres le 22 (cB, hDu, liM, beP, ...) et 
enfin 1 ind. le 14.5 à Vouvry (liM). Toutes ces observations ont été homologuées 
par la CAvS. — Alouette lulu, Heidelerche: 10 migratrices le 14.3 à Brunnen 
(Rey). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: encore une 20e le 12.6 à Leuk et dernière le 13.6 
à Martigny (beP). — Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: 3 premières hâtives 
le 19.2 à Brig (mEi). — Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe: 2 premières tar-
dives le 30.3 à Martigny (aLu). 
Pipit rousseline, Brachpieper: faible passage entre le 10.4 à Martigny (beP) et le 16.5 
à Leuk (rLu, liM). — Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper: une seule donnée, qui 
concerne cependant le plus grand groupe observé en Valais: 5 le 8.5 à Leuk (liM). 
Rossignol, Sprosser: premier le 12.4 à Visp (Ker). — Gorgebleue, Blaukehlchen: 
trois observations, toutes de mars: 1 m. le 20 à Ardon (gaD), 1 m. à miroir blanc le 
28 à Visp (tWy) et 1 f. le 31 à Martigny (beP). — Rougequeue noir, Hausrötel: 
retour amorcé le 14.3 à Ardon (aLu). — Traquet tarier, Braunkehlchen: premier 
le 9.4 à Bratsch (Sal). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: premier hâtif, ou 
hivernant, le 18.2 à Ausserberg (Zur); en général retour tardif, dès mi-mars. — 
Traquet motteux, Steinschmätzer: 2 premiers le 23.3 à Martigny (beP). — 
Traquet oreillard, Mittelmeersteinsmätzer: 1 m. à gorge blanche le 22.5 à Mund 
800 m (mEi; homologué CAvS), première observation en Valais. 
Bouscarle, Seidensänger: 1 ind. muet le 2.5 à Leuk (beP; homologué CAvS), 3 e obser-
vation valaisanne. — Locustelle tachetée, Feldschwirl: petit passage en 7 localités 
du 17.4 à Martigny (beP) au 18.5 à Leuk (liM). — Rousserolle turdoïde, 
Drosselrohrsänger: dès le 5.5 à Leuk (beP). — Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: 2 
migrateurs ch. le 16.5 à Fully (jeF). — Fauvette babillarde, Klappergrasmücke: 
première le 18.4 à Greich (mEi). — Pouillot fitis, Fitis: dernier le 14.5 à Veyras 
(Rey). 
Mésange rémiz, Beutelmeise: 4 le 31.3 à Ardon (gaD) puis 1 le 10.4 à Martigny et 4-3 
les 12 et 16.4àGrône(Rey;beP). 
Loriot, Pirol: apparaît le 2.5 à Leuk (liM). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 1.5 à Zeneggen (P. Baechler). 
Choucas, Dohle: 1 le 23.3 à Martigny, le 17.4 à Fully et 2 le 28.4 à Leuk; 40 le 1.7 à 
Monthey doivent provenir de la colonie de Saint-Triphon VD (beP). — Corbeau 
freux, Saatkrähe: env. 130 le 27.2 à Vouvry (ES NO) sont probablement les pre-
miers migrateurs. — Corneille noire, Rabenkrähe: 3 le 16.7 à Eison/Saint-Martin 
2'300 m, dont une hybride mantelée (Gey). — Corneille mantelée, Nebelkrähe: 
des hybrides signalés en avril à Grône et Leuk (iSi; rLu). 
Niverolle, Schneefink: 55 en trois groupes le 8.4 à Saint-Martin (Gey). 
Venturon, Zitronenzeisig: une 30e le 6.3 à Vérossaz (jeF) sont probablement de retour. 
— Grosbec, Kernbeisser: notamment un groupe de 35 le 21.3 à Vernamiège (gCa, 
aLu, rLu,...). 
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Bruant ortolan, Ortolan: premier à Ried/Mörel l'IOO m le 24.4 (mEi). — Bruant 
proyer, Grauammer: 2 migrateurs le 7.4 à Collonges (beP). 
INDICES DE NIDIFICATION EN 1993 
La reproduction fut assez bonne en Suisse malgré les quelques vicissitudes printa-
nières. En Valais, l'actualité de cet été semble plutôt encourageante avec la découverte 
de nouvelles aires de croule de Bécasse et l'étendue de la prospection de Chouette 
chevêchette; cette dernière a d'ailleurs permi de retrouver la trace du Pic tridactyle. 
Au programme des surprises estivales, il faut signaler la nidification réussie du 
Chocard en plaine. Sur l'ensemble du canton, comme dans le reste du pays, les 
Cailles ont été plus fréquentes. Les Guêpiers ont tout aussi bien niché que l'an passé, 
le Pipit rousseline reste cantonné sur les coteaux hauts-valaisans et le Milan noir 
semble poursuivre sa progression. Quant au Bruant proyer, le nombre de chanteurs 
entendus rassure quelque peu. Seule ombre remarquable à ce portrait estival, les effec-
tifs de Huppe dans la région de Fully... 
Insgesamt war die Brutperiode 1993 in der Schweiz trotz, einigen 
Schlechtwetterperioden im Frühjahr recht gut. Im Wallis waren die Neuigkeiten des 
Sommer recht ermutigend, mit weiteren Balzplätzen der Waldschnepfe und einer 
Ausdehnung der Suche nach dem Sperlingskauz, die auch wieder auf die Spur des 
Dreizehenspechtes führte. Überraschenderweise brütete die Alpendohle im Talgrund. 
Im ganzen Kanton wie auch landesweit waren die Wachteln häufig. Die Bienenfresser 
brüteten ebenso erfolgreich wie im Vorjahr. Der Brachpieper behauptete sich an sei-
nem Brutplatz am Südhang und der Schwarzmilan schien sein Verbreitungsgebiet 
weiter auszudehnen. Die Zahl der singenden Grauammern stellte eine Bestätigung 
dar. Einziger Schatten auf diesem Sommer bildete wiederum die schwindenden 
Wiedehopf-Bestände in der Gegend von Fully... 
Grèbe huppé. Haubentaucher: la colonie du port du Bouveret est prospère: le 2.7, 1 
famille est observée ainsi que 3 nids en construction et 8 avec une couveuse (beP). 
Blongios. Zwergreiher: 2 ind., dont un m. eh., à fin mai à Ardon (gaD); nidification 
certaine à Leuk avec 3 j . et 1 ad. le 24.7 (M.-F. Cattin, beP). — Héron cendré, 
Graureiher: des ind. nuptiaux sont à nouveau présents à fin mars à Martigny (beP); 
présence continue en mars-avril à Grône (iSi); 1 le 18.5 à Leuk (liM). 
Nette rousse, Kolbenente: 1 m. et 2 f. familiers le 2.7 au Bouveret (beP) peuvent lais-
ser supposer une tentative de nidification; il y a eu des jeunes observés sur le 
Léman cette année, aux Grangettes VD et à Vevey. 
Bondrée, Wespenbussard: signalée dans la vallée du Rhône jusqu'à Morel. — Milan, 
Schwarzmilan: le 4.4, un oiseau couve dans une peupleraie à Finges (rLu, aSi), 
preuve de nidification certaine qui vient étayer les observations de ces dernières 
années. La progression continue en amont avec notamment 1 ind. en mue le 27.6 à 
Gampel (beP). — Epervier, Sperber: à noter 1 ind. le 5.7 à Tanay (Str). — Aigle, 
Steinadler: notamment 1 le 5.7 à Tanay (Str), seul indice pour le Chablais. 
Faucon crécerelle, Turmfalke: dans le val d'Hérens, 3 c. à Vex, 1 à Mase, 2 à 
Hérémence, 2 à Saint-Martin et 2 à Evolène (Gey). — Faucon pèlerin, 
Wanderfalke: sur les différents indices, au moins une nidification réussie dans le 
Haut-Valais. 
Gelinotte, Haselhuhn: indices de présence au-dessus de Martigny (des ch. et 1 
famille; rA, beP), près de Bovernier (aSi), aux Mayens de Bruson (rLu, St. Voisard) 
et à Visp (tWy ). — Beaucoup de données de Lagopède, Alpenschneehuhn, dont le 
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28.6 sur Savièse 2'200 m (jcT), à fin juillet, près du Besso au fond du val 
d'Anniviers 2'790 m (L. Willenegger) et le 27.8 avec 4-5 juv. sur Oberwald (J. 
Bolliger). — Le Grand Tétras, Auerhuhn réapparaît dans les chroniques valai-
sannes, avec 1 ind. le 14.5 dans le Chablais; niche-t-il encore? 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: notamment dans le Chablais, le 19.6 aux Cornettes de 
Bise/Tanay (Str) et dans la vallée de Saas, le 3.5 à Saas Balen et le 7.6 à Saas 
Almagell (Zur). — Caille, Wachtel: dans la plaine du Rhône bas-valaisanne, 3 ch. 
le 2.7 à Vouvry (beP) et 1 le 20.5 à Sion, sans suite (aLu); pour la partie haut-valai-
sanne, 6 ch. à Leuk, 3 à Turtmann, 3 à Gampel (div. obs.) et I à Raron (Sal); en alti-
tude, I ch. au Simplon 1 '850 m le 27.6 (Zur). En résumé, une bonne année. 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 1 nid avec 4 œufs le 12.5 à Finges vient à bien: 2 
ad. et 4 poussins le 29.6 (Ch. Schmid). — Vanneau, Kiebitz: 8 m. cantonnés le 14.3 
à Vionnaz (beP) et 5 ind., dont certains alarment, le 14.5 à Vouvry (liM). 
Bécasse, Waldschnepfe: croule le 19.5 au-dessus de Vérossaz, le 21.5 au-dessus de 
Monthey et le 30.5 sur Chemin/Martigny (beP). — Chevalier guignette, 
Flussuferläufer: 1 c. le 29.5 à Finges (S). 
Tourterelle des bois, Turteltaube: 1 c. le 18.5 à Leuk (liM) et des isolés le 9.7 à 
Saillon et Aproz (beP). 
Hibou petit-duc, Zwergohreule: 1 ch. le 29.5 à Arbaz (adJ) et Grimisuat (gaD, jeF, 
beP). — Chouette chevêchette, Sperlingskauz: entendue le 19.5 sur Collombey-
Muraz 1 '690 m et le 16.7 à Vichères/Liddes (beP); le 26.6, un j . ne sachant pas très 
bien voler est recueilli par des enfants du Trétien/Salvan 1 '030 m (jeF), peut-être la 
preuve de nidification la plus basse pour le canton. Autres données: 2 c. cantonnés 
sur Martigny (beP), 2 ch. et I c. sur 4 km^ à Vernamiège entre l'600 et 2'200 m 
(aLu), 1 ind. le 15.5 sur Visp l'200 m (tWy) et 2 le 18.7 sur Brig-Glis l'720 m 
(mEi). — Hibou moyen-duc, Waldohreule: 1 ch. le 21.3 sur Vernamiège 1 '900 m 
(gCa). — Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz: 2 ch. le 15.3 sur Sembrancher 
(rA, bePX 1 ch. le 20.3 à Grimentz (jeF), 2 ch. sur Martigny le 18.4 (beP) et 7 ch. 
sur 4 km^ àVernamiège entre 1 '600 et 2'200 m (aLu). 
Engoulevent, Nachtschwalbe: à nouveau 3 ch. à Fully (beP) et quelques-uns dans le 
Haut-Valais, dont 1 à Gampel (M. Iseli). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: nidification probable à Martigny où un site avec 3 trous et 
1 ad. discret est découvert le 1.7 (beP); 2 le 29.5 à Salgesch (S) et le 26.6 à Leuk 
(M. Camici) puis 1 le 9.7 à Saillon (beP). 
Les Guêpiers, Bienenfressern ont à nouveau niché: le 15.5, arrivée à la colonie de 11 
ind. qui formeront à nouveau 5 c ; envol des derniers jeunes le 8.8, 21 à 25 au total 
(beP, Sal,...). Succès comparable à celui de l'an passé. 
Huppe, Wiedehopf: cette année encore, plusieurs sites habituels sont inoccupés entre 
Fully et Saillon (jeF); ch. le 24.4 et jusqu'au 9.5 à Grône (rLu, Rey, Sal, iSi) puis 1 
le 26.6 à Saint-Léonard (Rey), ch. les 24.4 et 16.5 à Finges (rLu) et 1 ind. le 19.5 à 
Collonges est en dehors des sites connus (beP); toujours fréquente dans le haut du 
canton avec notamment 1 ch. le 13.6 à l'400 m sur Rotafen (S). 
Pour le Torcol, Wendehals, quelques «nouveautés» sont à signaler: dans le Bas-Valais, 
1 ch. le 27.5 à Vouvry (jEr, jcT) et 1 le 20.5 à Vérossaz (jeF); en altitude, plusieurs 
mentions défient les hauteurs pour l'espèce: ch. isolés le 3.7 à Saas Fee 1 '850 et 
I"860 m (Zur), au printemps à Fäsilalp/Bratsch l'950 m (M. Iseli) et le 8.7 dans les 
derniers aroles aux Mayens de Conthey 2'200 m (Gey). — Pic épeichette, 
Kleinspecht: par rapport aux années précédentes, signalé également au-dessous de 
Vérossaz (jeF), à Grimisuat (beP), Lalden (Zur) et Goppisberg (mEi). — Pic tri-
dactyle, Dreizehenspecht: après des années d'«absence», l'espèce est à nouveau 
signalée dans le canton: tambourinages le 18.4 sur Martigny (beP) et 1 f. ou j . vu le 
7.9 à 500 m de là (phB). 
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Alouette lulu, Heidelerche: 2 ind. le 14.3 sur un lieu habituel à Saint-Léonard (aLu, 
rLu, aSi) et 1 ch. le 29.5 à Ayent (aLu) et 1 autre le 13.5 à Veyras (Rey) sont les 
seuls du Valais romand; ailleurs, entendue notamment à Salgesch et Varen (L. 
Schifferli). Quelques pointes en altitude, avec des ch. isolés le 16.6 sur Erschmatt 
2' 150 m (U. Rehsteiner) et le 19.6 sur Visperterminen 2' 170 m (mEi). — Parmi les 
ch. d'Alouette des champs, Feldlerche en altitude, notons des isolés le 31.5 sur 
Bruson 2'300 m et le 1.6 sur les Mayens de Sarreyer 2'300 m (rLu). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: l'espèce pourrait bien s'installer dans le 
Chablais, même si aucun trou n'a pu être découvert suite à l'observation du 2.7 au 
Bouveret (beP, paB, rV, R. Delseth). — Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: 1 
c. niche sur le fort de Saint-Maurice et 1 autre sur un chalet de bois à Liddes 1 '260 
m (gaD, jeF, beP); dans le Haut-Valais, signalée le 28.7 dans le Lötschental à 2' 100 
m (L. Graber) et le 17.8 sur Zermatt à 2'220 m et 2'300 m (jcT). — Hirondelle de 
fenêtre, Mehlschwalbe: nourrit encore au nid le 16.9 à Zermatt (jS). 
Pipit rousseline, Brachpieper: à Leuk, une nidification certaine (1 c. avec 3 j . ; E. 
Baader), une probable et une possible (M. Camici, Zur). — Bergeronnette printa-
nière, Schafstelze: 3 territoires à Vouvry, 1 à Vionnaz (liM, beP, ES), 3 à Leuk (M. 
Camici, L. Schifferli) et 3 à Gampel (beP, Sal). 
Cincle, Wasseramsel: en plaine, 1 ch. le 29.3 près de Brig et 1 ind. le 9.4 à Visp (Zur); 
2 le 26.6 à Leuk (M. Camici); en altitude, des isolés le 20.6 au-dessus de Naters à 
2' 150 m et 2'320 m (mEi) et le 29.7 à Kummenalp 2'400 m (L. Graber). 
Accenteur alpin, Alpenbraunelle: notamment 1 c. le 2.8 sur Evolène 3'300 m et 2 ad. 
avec au moins 1 j . le 17.8 sur Zermatt 3'230 m (jcT), 1 ad. avec de la nourriture le 
29.7 sur Leukerbad 3'000 m (L. Graber) et une 10e d'ind., dont des ch., le 4.8 sur 
Ergisch 3'050 m (tWy). 
Rossignol. Sprosser: toujours bien répandu dans le Haut-Valais, jusqu'à Bitsch, où des 
ch. d'altitude sont à nouveau notés: Ausserberg l'020 m (F. Borleis) et Mund 900 
et l'150 m (mEi). — Une mention surprenante de Gorgebleue, Blaukehlchen, le 
30.5 à Ausserberg avec au moins 1 ind. (Ker). — Les recherches pour l'Atlas ont 
apporté beaucoup de données inédites pour le Traquet tarier, Braunkehlchen, à 
plus de 2'000 m principalement: Bourg-Saint-Pierre, Evolène, Grimentz, Ayer, 
Leukerbad, Kippel, Visperterminen, Brig-Glis, Ried/Mörel et Greich, jusqu'à 
2'200 m en plusieurs endroits (jcT, mEi, Gun, tWy); dans le Chablais, 7 territoires 
en plaine à Collombey le 2.7 (beP) et 26 ind., avec nourrissage observé, sur 1 km^ 
le 25.5 sur Vouvry 1 '550 m (jcT). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: en aval de 
Sierre, 1 ch. le 2.7 à Vionnaz, 1 famille à Dorénaz le 24.8 et une nidification pro-
bable et 1 m. solitaire à Martigny (beP); 2 c. à Ardon (gaD) et 1 c. en mars à Sion 
(rA). — Traquet motteux, Steinschmätzer: quelques recensements de nicheurs: 8 
territoires le 28.6 sur Leukerbad entre 2'250 et 2'350 m et 12 le 29.6 sur Albinen 
entre 2'300 et 2'400 m (Gun). — Merle de roche, Steinrötel: dans la partie 
romande du canton, 1 c. à Bourg-Saint-Pierre le 13.7 (jcT), un ad. avec becquée à 
Mauvoisin le 4.7 (rLu, L. Camenzind) et 1 ch. et 1 c. à mi-juillet à Loveigno/Saint-
Martin (Gey). — Merle à plastron, Ringamsel: indices de nidification les plus 
élevés: 1 ad. et 2 j . sur Oberwald 2'500 m le 20.7 (J. Bolliger) et 1 famille le 27.7 
sur Biirchen 2'520 m (Sal). 
Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger: 1 c. en mai-juin à Leuk (HM, beP, pUn) a 
dû changer d'endroit suite à des transformations illégales de son site de nidification 
habituel. — Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: également présent à Port-
Valais, Monthey (beP) et Grimisuat (2 ch.; aSi) et près de Feschel 900 m (R. 
Muheim). — Fauvette babillarde, Klappergrasmücke: jusqu'à 2'150 m sur 
Albinen (mEi). — Fauvette grisette, Dorngrasmücke: une nouvelle fois, très peu 
de données: 1 ch. en mai à Fully (liM, beP), en juin à Leuk (Rey), puis le 16.5 à 
Gampel (M. Iseli) et Mund (mEi). 
Grimpereau des bois, Waldbaumläufer: des mentions de basse altitude, avec I ch. le 
16.5 à Fully 650 m et 3 ch. dans la hêtraie à Massongex dès 530 m le 18.5 (jeF). 
Loriot, Pirol: en dehors du Chablais et du Haut-Valais, 1 ch. le 16.5 à Finges (rLu). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: en plaine, hors Haut-Valais, 1 c. nourrit le 14.8 à 
Vionnaz (ES), 5 territoires à Martigny, 1 à Saillon, I famille à Aproz au bord du 
Rhône le 9.7 (beP) et 1 ad. nourrit 2 j . le 15.8 à Sion (aLu). En montagne, présence 
normale à Vex, Hérémence, Evolène et aux Mayens de Conthey (Gey); à noter, 1 
ch. le 30.5 sur Gampel 2'280 m (S) et 1 m. chasse à 2'300 le 8.7 sur les Mayens de 
Conthey (Gey). — Pie-grièche à tête rousse. Rotkopfwürger: 1 c. nourrit 2 j . le 
4.8 à Grimisuat (beP, L. Willenegger) et 1 c. cantonné à Arbaz (G. Daendliker, aSi). 
Chocard, Alpendohle: une nidification réussie à Sion 490 m (aSi), preuve la plus basse 
pour la Suisse. — Choucas, Dohle: 5 c. le 1.7 à Saint-Maurice (beP), 5 ad. en été à 
Leukerbad (Gun) et 3 nidifications certaines et 5 probables à Brig-Glis (mEi). 
Niverolle, Schneefink: notamment 3 le 21.4 à Bagnes 3'620 m (R. Graf) et 5 sur 
Vouvry 2'430 m le 19.6 (Str). 
Serin, Girlitz: 1 ch. le 16.7 au-dessus de Vichères/Liddes 1 '610 m (beP). — Tarin, 
Erlenzeisig: nidifications certaines au-dessus de Martigny (rA), à Bourg-Saint-
Pierre (jcT) et sur Naters (mEi). — Sizerin. Birkenzeisig: à nouveau signalé en 
plaine à Fully (2 c ; beP). — Beccroisé, Fichtenkreuzschnabel: beaucoup signalé, 
et notamment des nidifications certaines dans le Haut-Valais: Leukerbad, Lötschen, 
Unterbäch, Bürchen, Ried/Mörel et Blatten (J. Denkinger, mEi, Sal, jcT). — 
Grosbec, Kernbeisser: des indices possibles ou probables à Grône, Finges, Viège, 
Lalden, Mund, Brig et Greich (mEi, Zur). 
Bruant jaune, Goldammer: 1 ch. le 1.7 à Evionnaz 450 m (beP). — Bruant zizi, 
Zaunammer: dans le Bas-Valais, des ch. à Vérossaz. Evionnaz 470 m (beP), 
Chemin-Dessus/Martigny, Ayent et Icogne (aSi). — Bruant fou, Zippammer: 
parmi les indices de nidification, à noter, 1 ind. le 5.7 à Tanay/Vouvry 1 '480 m 
(Str), l'une des rares mentions en aval de Vernayaz. — Bruant ortolan. Ortolan: 
en dehors du coteau haut-valaisan, des ch. sont notés le 16.5 à Finges (rLu), le 27.6 
à Obergesteln (tWy) et 3 le 30.6 à Zermatt (Zur). — Bruant des roseaux, 
Rohrammer: niche toujours dans les blés à Gampel (beP). — Bruant proyer, 
Grauammer: 15 ch. répartis sur les communes d'Agarn, Leuk et Gampel (liM, Sal, 
Zur,...). 
L'AUTOMNE 1993 
Les précipitations diluviennes de septembre et d'octobre ont entraîné des crues 
du Rhône qui ont marqué une nouvelle fois le Valais: elles ont été supérieures aux 
normes de 300 à 450% en septembre et de 50 à 180% en octobre! Les conséquences sur 
les migrateurs ont elles aussi été considérables puisque le Valais est apparu pour beau-
coup comme un cul-de-sac: les cols alpins sont restés bouchés durant de longues 
périodes, bloquant notamment des quantités d'hirondelles qui ont exercé une pression 
soutenue sur une nourriture de plus en plus rare ... Seuls les Faucons hobereaux ont pu 
profiter des faiblesses de leur garde-manger ambulant! Les pertes ont probablement dû 
être importantes pour tous les affamés et les attardés affaiblis, dans les insectivores 
principalement: Hirondelle de rivage, Rougequeue à front blanc, Gobemouche noir. 
Cet automne a cependant aussi connu ses invasions, comme pour l'Alouette lulu ou le 
Geai, et ses absences, comme pour la Grive mauvis. 
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Für die Hauptschlagzeilen im September und Oktober 1993 sorgten die enormen 
Niederschläge (300-450% der Norm im September und 50-180% im Okober), welche 
die Rhone über die Ufer treten Hessen. Die Auswirkungen auf die Durchzügler waren 
beträchtlich, denn das Wallis bildete für viele eine Sackgasse: Die Alpenpässe blieben 
lange bedeckt, was insbesondere zahlreiche Schwalben blockierte, welche nur ein ste-
tig knapper werdendes Futterangebot vorfanden. Einzig die Baumfalken konnten von 
der Schwäche ihrer Beutetiere profitieren. Die Verluste unter den entkräfteten und 
verspäteten Durchzüglern waren wahrscheinlich hoch, so bei der Uferschwalbe, dem 
Gartenrotschwanz und dem Trauerschnäpper. Dieser Herbst fiel auch durch einen star-
ken Einflug von Heidelerchen und Eichelhähern und durch das Fehlen der 
Rotdrossel auf 
Grèbe castagneux, Zwergtaucher: premier migrateur le 27.7 à Martigny (beP). 
Cormoran, Kormoran: déjà 15 ind. observés le 17.9 à Fully (S), puis à Bretolet, 40 le 
16.10, 20 le 26 et 23 le 29 (Leu); dans la région de Martigny, 1 les 1e r et 11.11 (jeF, 
beP) et 6-7 à Grône les 17 et 21.10 (iSi). 
Blongios, Zwergreiher: dernier le 10.9 à Grône (jcT). — Bihoreau, Nachtreiher: 
signalé à Leuk uniquement, le 11.8 et les 4-10-12.9 (Rey, jcT). — Aigrette gar-
zette, Seidenreiher: découverte surprenante d'un oiseau le 20.11 à Fully, probable-
ment tiré (mD; homologué CAvS); une des mentions les plus tardives pour la 
Suisse. Cette observation est certainement à mettre en relation avec celle du 19.11 à 
NovilleVD(rV). 
Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 migratrice le 9.10. à Bretolet (Leu). — Cigogne 
blanche, Weissstorch: 12 ind. en vol le 26.8 à Monthey (phB). 
Canard siffleur, Pfeifente: 1 le 12.10 à Grône (Rey). — Canard chipeau, 
Schnatterente: 2 le 17.10 à Grône (iSi). — Sarcelle d'hiver, Krickente: 3 isolés 
passent entre le 18.8 et le 2.9 à Martigny (beP). — Sarcelle d'été, Knäkente: 3 le 
17.8 à Martigny (beP) et 5 le 10.9 à Grône (jcT). — Canard souchet, Löffelente: 2 
f. le 4.10 à Grône (aLu, aSi). — Nette rousse, Kolbenente: à nouveau présente au 
Bouveret: 1 ind. le 3.9 (beP). — Un Fuligule milouin. Tafelente, les 4, 10 et 23.10 
à Grône (aLu, Rey, aSi) puis le 3.11 à Leuk (Rey). 
Bondrée, Wespenbussard: la migration transalpine est observée dans le Turtmanntal le 
19.9 et au Petit Col Ferret le 21.9, où 14 oiseaux passent entre 13 et 16h (rLu). — 
Milan noir, Schwarzmilan: dernier migrateur, le 21.9 sur le Petit Col Ferret à plus 
de 3'500 m (rLu, aSi). — Milan royal, Rotmilan: dans le Bas-Valais uniquement, 
entre le 4.10 à Collombey (beP) et le 27.10 à Monthey (rV); des attardés, ou des 
hivernants probables, sont observés le 14.11 à Vionnaz (beP) et le 28.11 sur 
Martigny-Croix (2 ind.; cK). — Gypaète, Bartgeier: 13 observations très disper-
sées entre Collonges et Zermatt (G); un seul petit séjour de Républic 5 entre le 30.8 
et le 11.9 dans la région des Dents de Morcles-Fully-Ovronnaz (G). — Le Busard 
des roseaux, Rohrweihe n'est signalé isolément que le 3.8 à Leuk (Rey), le 25.9 à 
Martigny et le 4.10 à Vouvry (beP), en dehors du haut val d'Illiez; dernier le 28.10 
au col de Bretolet (Leu). — Busard Saint-Martin, Kornweihe: en novembre, 2 
ind. le 14 à Vionnaz (rV) et 1 le 28 à Collombey-Muraz (ES). — Busard cendré, 
Wiesenweihe: 4 migrateurs au col de Bretolet, les 14 et 16.9 puis les 1 e r et 3.10 
(Leu). — Autour, Habicht: un migrateur transalpin a également été observé le 
21.9 au Petit Col Ferret (rLu, aSi). — Epervier, Sperber: migre les 31.8 et 21.9 au 
Petit Col Ferret (rLu, aSi). 
Balbuzard, Fischadler: à Bretolet, au moins 18 ind. entre le 5.9 et le 9.10 (div. obs.); 
ailleurs, 1 seul migrateur observé, le 24.9 à Martigny (phB). 
Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 juv. le 28.9 à Vionnaz (phB, beP). — Faucon éme-
rillon, Merlin: premier le 24.9 à Martigny (beP), puis le 25 à Bretolet (Leu); 
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ailleurs, vu le 4.10 à Vouvry et le 14.11 à Vionnaz (beP, rV). — Faucon hobereau, 
Baumfalke: les intempéries de la dernière décade de septembre ont bloqué beau-
coup de migrateurs par groupes de 3 ou 4 ind. parfois; les hirondelles, que le froid 
engourdissait et qui souffraient du manque de nourriture, ont été des proies faciles. 
Au total, 11 dates pour 17 ind. entre le 18.9 et le 5.10; le dernier, le 14.10 à Grône, 
capture une Noctule (aLu). 
Gelinotte, Haselhuhn: le 5.10 sur Trient (rLu, aSi) puis 2 ind. le 18.10 sur Orsières et 
en octobre et décembre sur Evionnaz (jcT). — Lagopède, Alpenschneehuhn: vu 
cet automne sur Liddes, Evolène et Grimentz (jcT) et au lac de Servay/Bagnes 
(eRe). — Tétras-lyre, Birkhuhn: observé sur Vouvry, dans le val d'Illiez, sur 
Evionnaz, Orsières, dans le val de Bagnes (jcT) et sur Hérémence (Rey); max. de 
16 à Bretolet (Leu). 
Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 2 migrateurs seulement, le 10.7 à Visp (Ker, Zur). 
— Grand Gravelot, Sandregenpfeifer: 2 observations à Vouvry, les 18.9 et 21.10 
(Ph. Bruchez, beP, eRe). — Vanneau, Kiebitz: passage à nouveau très maigre: 2 le 
14.10 à Martigny et une 20e le 14.11 à Vionnaz (beP). 
Bécasseau minute, Zwergstrandläufer: 1 migrateur le 9.10 au col de Bretolet (Leu). 
— Bécasseau variable, Alpenstrandläufer: 2 ind. le 18.9 au Bouveret et 1 le 4.10 
à Vouvry (beP). — Bécassine des marais, Bekassine: à début octobre seulement, 
le 4 à Leuk (rLu) et les 6-7 à Martigny (beP). — Barge à queue noire, 
Uferschnepfe: 1 migratrice le 9.10 au col de Bretolet (Leu), la première en ce lieu? 
— Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer: 1 juv. le 18.9 à Vouvry (Ph. 
Bruchez, beP, eRe). — Chevalier aboyeur, Grünschenkel: 2 le 9.10 à Bretolet 
(Leu). — Chevalier culblanc, Waldwasserläufer: de retour le 22.6 à Martigny 
(beP) et le 30 à Leuk (Rey); deux migrateurs transalpins isolés, le 31.8 sur 
Grimentz 2'330 m et le 12.9 sur le val Ferret 2'420 m (jcT). — Chevalier Sylvain, 
Bruchwasserläufer: 2 le 10.7 à Visp (Ker, Zur) puis 1 le 2.9 à Martigny (beP) et le 
3.10 à Bretolet (Leu). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: un migrateur hâtif 
le 1.7 à Monthey (beP). 
Mouette rieuse, Lachmöwe: notamment 13 le 13.8 à Leuk (Rey) et 1 le 28.11 à Lens 
(iSi). — Une observation surprenante pour le Goéland brun, Heringsmöwe: 10 
ind. passent lé col de Bretolet le 27.9 (Leu)! — Goéland leucophée, 
Weisskopfmöwe: 1 ind. le 22.9 au col de Bretolet (Leu). 
Pigeon colombin, Hohltaube: notamment 7 le 4.10 à Muraz (beP). — Pigeon ramier, 
Ringeltaube: à nouveau de grands groupes dans le Chablais, avec 250 ind. le 18.9 à 
Vionnaz et 400 le 4.10 à Muraz (Ph. Bruchez, beP, eRe). — Tourterelle des bois, 
Turteltaube: dernière le 8.10 à Martigny (beP). 
Coucou, Kuckuck: 1 migrateur d'altitude le 2.8 au Grand Cornier/Bricola 2'780 m 
(jcT), puis dernier le 19.9 à Martigny (beP). 
Chouette effraie, Schleiereule: 3 j . provenant du centre de soins d'Etoy ont été lâchés 
le 29.9 à Martigny (rA). 
Chouette chevêchette, Sperlingskauz: entendue le 20.10 sur Evionnaz (jcT) et 
Martigny (beP). — Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz: 13 captures à 
Bretolet (Leu). 
Martinet noir, Mauersegler: également retenu par les intempéries de la fin septembre 
et du début d'octobre: 5 données de plaine sont postérieures 15.9, la dernière le 
14.10 à Grône (aLu). — Martinet à ventre blanc, Alpensegler: max. d'une 30e le 
18.9 (cK) et dernier le 6.10 à Martigny (beP). 
Torcol, Wendehals: dernier le 27.9 à Martigny (Ch. Meisser). 
Pic tridactyle. Dreizehenspecht: à nouveau signalé! 2 ind. le 13.11 au-dessus de 
Monthey 1* 600 m (jcT). 
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Alouette lulu, Heidelerche: plus d'observations que de coutume, ce qui est conforme 
au mouvement enregistré au niveau national: notamment 25 le 10.10, 30 le 14 et 
1001e 16aucoldeBretolet(Leu);àMartigny, 2 le 3.10, puis 1 Ie22etle31 (beP). 
Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: dernière le 6.10 à Martigny (beP). — 
Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe: mêlée à l'Hirondelle de fenêtre, c'est un 
groupe d'env. ÎO'OOO ind. qui est bloqué le 24.9 à Martigny (beP). 
Pipit rousseline, Brachpieper: une seule donnée, le 16.9 à Bretolet (Leu). — Pipit des 
arbres, Baumpieper: dans les dates normales, dernier le 13.10 à Martigny (beP). 
— Arrivage massif du Pipit farlouse, Wiesenpieper: premier à Martigny le 1.10, et 
déjà 150 ind. le lendemain (beP). — Bergeronnette printanière, Schafstelze: du 
25.8 au 24.10 à Martigny (beP). 
Cincle, Wasseramsel: 4 ind. les 29.11 et 6.12 sur le Trift/Zermatt 2'340 m avec un peu 
de neige et de glace (jS). 
Accenteur alpin, Alpenbraunelle: le plus grand groupe: 23 ind. le 5.9 dans le val 
Ferret 2'500 m (paB, beP, eRe). 
Rougequeue à front blanc, Gartenrötel: dernier attardé le 31.10 à Martigny (beP). — 
Traquet tarier, Braunkehlchen: passe du 26.7 au 24.10 à Martigny (beP); en alti-
tude, des migrateurs sont notés le 16.8 à 2'400 m sur le Catogne/Orsières (beP) et le 
21.8 au Simplon 2'200 m (tWy). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: premier 
migrateur le 27.7 à Martigny (beP) et dernier le 7.11 à Ausserberg (tWy); à noter un 
ind. le 26.9 à Zermatt (jS). — Traquet motteux, Steinschmätzer: entre le 1.8 à 
Leuk et le 24.10 à Martigny (beP); des grands groupes, nicheurs et migrateurs 
confondus, sont observés en altitude, notamment 60 ind. le 12.9 dans le val Ferret 
(jcT). — Merle de roche, Steinrötel: 1 le 12.9 dans le val Ferret (jcT). — Grive 
mauvis, Rotdrossel: 1 le 31.10 à Martigny (beP). 
Locustelle tachetée, Feldschwirl: en mouvement dès le 1.8 à Gampel (beP). — 
Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger: dernière le 13.10 à Martigny (beP). — 
Hypolaïs ictérine, Gelbspötter: une capture le 16.9 à Bretolet (S. Birrer). — 
Dernier Pouillot siffleur, Waldlaubsänger, un attardé le 15.9 à Martigny (beP). — 
Pouillot fitis, Fuis: passe entre le 26.7 et le 3.10 à Martigny (beP); dernier eh., le 
6.10àLeuk(Rey). 
Gobemouche noir, Trauerschnäpper: 1 attardé affaibli le 14.10 à Martigny (beP). 
L'invasion de Mésanges noires, Tannenmeisen remarquée un peu partout en Suisse 
cet automne n'est pas documentée pour le Valais: seules trois troupes de 7 à 15 ind. 
ont été observées dans le val Ferret le 5.9 à 2'200 m volant vers le NW (paB, beP, 
eRe)! 
Tichodrome, Mauerläufer: notamment 1 ind. sur Fionnay le 21.11 à 2' 180 m (beP). 
Mésange rémiz. Beutelmeise: passage régulier entre le 25.9 et le 31.10 à Martigny 
(beP); 2 les 29.9 et 6.10 à Leuk (Rey) puis 4 le 14.10 à Grône et 1 ind. dans les 
filets au col de Bretolet le 16.10 (Leu). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: 3 attardées en octobre à Martigny, la dernière jus-
qu'au 22 (beP). — Pie-grièche grise, Raubwürger: une tentative d'hivernage d'un 
ind. à Vionnaz entre le 15.10 et le 14.11 (beP, ES, rV,...). 
Les Geais, Eichelhäher ont envahi la Suisse cet automne par des mouvements de 
grande ampleur; en Valais, on les trouve isolément ou par petits groupes dans 
presque tous les milieux, en ville comme à la campagne, mais sans atteindre cepen-
dant les dimensions observées sur le Plateau (jusqu'à plus de 100 ind. ensemble). A 
Martigny, un passage régulier est noté en septembre-octobre avec un groupe max. 
de 16 ind. le 6.10. — Cassenoix, Tannenhäher: en plaine, 1 le 3.9 à Saint-Maurice 
et 3 le 8 à Fully (beP). — Crave, Alpenkrähe: 2 ind. passent tout l'automne sur les 
hauts d'Ardon (gaD). — Choucas, Dohle: déjà 4 ind. le 21.7 à Fully puis 12 le 8.8 
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à Leuk (beP). — Corbeau freux, Saatkrähe: 18 migrateurs hâtifs le 5.10 au col de 
Balme (rLu, aSi). — Corneille mantelée, Nebelkrähe: 1 le 4.10 à Leuk (rLu). 
Pinson du Nord, Bergfink: premier le 2.10 à Martigny (beP). — Beccroisé, 
Fichtenkreuzschnabel: au moins 3 ind. le 14.11 à Port-Valais 380 m (beP). — 
Roselin, Karmingimpel: 1 juv. capturé le 24.9 à Bretolet (Leu, R. Winkler), homo-
logué par la CAvS. 
Bruant ortolan, Ortolan: dernier le 27.9 à Martigny (Ch. Meisser). — Bruant 
proyer, Grauammer: passe entre le 6.10 à Martigny et le 6.11 à Collombey (beP). 
ESPÈCES EXOTIQUES 
Perruche à collier, Halsbandsittich: 1 couple échappé de volière en septembre 1990 
s'est implanté dans un vieux marronnier de la CIBA de Monthey. Depuis 1991, ce 
couple élève 1 à 3 jeunes et semble être bien adapté à ces nouvelles conditions! (R. 
Bérod). A Sion, 2 ind. sont cantonnés aux alentours de la colline des Potences 
depuis mai 1993; ils se nourrissent de fruits, des cerises en juin jusqu'aux pommes 
pourries en décembre (rLu). Assisterons-nous à une prolifération de cette espèce 
chez nous, comme elle l'a déjà fait en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Pays-
Bas et en Belgique? 
N'ont pas pu être pris en compte dans ce rapport: 
Les observations suivantes ont été rejetées par la Commission de l'Avifaune Suisse 
(CAvS) : 
Elanion blanc, Gleitaar: 1 ind. le 23.6.1991 à Fully. — Aigle criard, Schelladler: 1 
ad. le 21.9.1992 au col de Cou/Champéry. 
Chevalier stagnatile, Teichwasserläufer: 1 ind. le 9.8.1992 à Leuk. 
Hirondelle rousseline. Rötelschwalbe: 1 ind. le 14.4.1992 àGrône. 
Alouette calandre. Kalanderlerche: 1 ind. le 3.5.1991 àSierre. 
Fauvette à lunettes. Brillengrasmücke: 1 ch. le 17.5.1992 à Leuk. 
Errata à la dernière chronique" 
Indices de nidification 1990 
p. 51 : sous Pie-grièche à tête rousse: nidification probable à Grimisuat (LM, AS, AL) 
et certaine à Arbaz (LM). 
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ANNEXE: COMPTAGE DE RAPACES AU COL DE BRETOLET EN 1992 
période du 31.8 au 19.10 
tableau d'après le résumé de Didier Baud (dBd) 
Espèces, Arten 
Bondrée, Wespenbussard 
Milan noir, Schwarzmilan 
Milan royal, Rotmilan 
Busard des roseaux. Rohrweihe 
Busard Saint-Martin, Kornweihe 
Busard cendré, Wiesenweihe 





Faucon crécerelle, Turmfalke 
Faucon émerillon, Merlin 
Faucon hobereau, Baumfalke 





9 . 9 - 13.10 
31.8-16.10 
8.9-16.10 
1 les 4 et 8.9 
6.9 - 25.9 
13.9-19.10 








40 le 20.9 
10 le 31.8 







3 fois 2 ind., dreimal 2 Ex. 15 
— 
2 le 25.9 
31e 15.9 
59 le 8.10 
52 le 24.9 
Il le 19.9 
50 le 29.9 
— 
161e 18.9 
3 le 16.9 
2 
4 
10 
261 
226 
27 
221 
7 
85 
13 
1450 
188 
. 
